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M A G N Í F I C O S D I S C U R S O S P R O m i N C I A D O S ' A l T E R 
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0 
H O V E N J L J ^ E T I R O . . . 
Pocns horas después de trazadas estas 
páginas escritas con el entusiasmo que 
presta la gran alegría del ambiente, eslre-
¡n^ccitlas por el forvor que vive, que se 
flcrecicuta, que parece gritar en un grito 
^Uprcmo por todo Madrid, comulgarán en 
el Retiro, cientos, miles, de niños Cán-
didos. 
i Será la más ingenua, piadosa y bella 
tiesta de los festejos eucan'sticos. Todos 
han sido excelsos, pero se han revestido 
¡con una túnica de majestad austera, con 
galas fuertes de concilio. L a de hoy, será 
ima fiesta de niños y de pueblo, risueña 
•fiesta al aire libre, bajo la caricia del sol, 
entre la greguería de loa pájaros 5r el vio-
lento perfume de los arrayanes salpicados 
de flofes. 
Al l í , cercano á la estatua de un general 
.heroico, gran español , corazón sano y 
fuerte, se improvisará un templo campe-
sino, y allí unos insignes Prelados otorga-
rán el pan de los ánge le s á una turba ino-
cente de niños , en cuyas almas nunca se 
borrará la divina fregancia del recuerdo 
inefable. 
/A l l í , el Legado Pontificio, augustamen-
U viejo, cofíio iin apóstol de ventura y 
Óe .paz , recibirá con tos brazos abiertos^ 
Qh .Una efusión ingenua y viva, á todos, 
^ todos, sin dis t inc ión de clases ni de 
i rangos, y los bendicirá después con sus 
manos blancas y seniles de antiguo pro-
feta, bajo el abovedado celeste, entre 
el incienso de los arrayanes, y el campa* 
uco de los pájaros. 
p S e r á la m á s hermosa fiesta de las pia-
dosas fiestas eucaríst icas . 
Será un conjunto admirable y supre-
mo, en el que palpitarán entrelazadas, la 
santidad episcopal y la inocencia moza; 
Sê  canta el inspirado motete Eccc Pañis 
de l íslava, á cuatro voces. 
Inmediatamente sube á la tribuna el abo 
gado del Tribunal de apelación de Bruselas, 
M. Valentín Briffaut. 
Un católico telga canta 
a la religiosidad española. 
_ Comiciua diciendo en francés, que Espa 
ña es la tierra católica por excelencia; el 
único país que resiste victorioso á la inva-
sión de] mal moderno. 
Considera la actual religiosidad española 
comparable á la que reinaba en los gloriosos 
tiempos de los Reyes Católicos. Todas las 
provincias que componen la nación hispana 
tienen á orgullo haber dado la sangre de sus 
mártires en defensa de las doctrinas de Je-
sucristo. 
Dice que España es el único país que du-
rante el gran período de ocho siglos ha lu-
chado contra el fanatismo musulmán, sin 
abdicar ni un momento de su fe. 
Mientras prospera la herejía en otras par-
tes, en España siguen surgiendo grandes 
almas que no se apartan nunca del camino 
del bien y de la verdad. 
E n esta Península han descollado figuras 
gigantes que han igualado á los más grandes 
bienhechores de la Humanidad. De esas fi-
guras, una de las principales es la de San 
Ignacio de Loyola, prototipo del espíritu es-
pañol y luchador esforzado contra el ma-
terialismo. De la institucióa. por él fundada, 
viven y vivirán, para engrandecimiento uni-
versal del catolicismo, los discípulos de aquel 
santo, los jesuítas, á los que el orador 
llama los primeros educadores del mundo. 
E n el suelo español han fcrillado también 
figuras tan resplandecientes cnai la de San 
^osé de Cnlasanz? la de San Juan de Dios, 
imagen de la caridad cristiana, y Santa Te-
resa de Jesús, acuella sublime mujer que 
mostró cotíio nadie los tesoros la gra-
cia de Dios enjas aljnas; esos tesoros^ qij^se 
acumidan' en lo3t cbnVéfitos, tfta f&al Com-
prendidos por la impiedad del día, en donde 
se sufre con resignación tan santa y se ruc-
ffa á Dios por los blasfemos, para salvar á os hombres de la horrenda desgracia del 
uiattrlallsmo. 
España, que con tales héroes luchó por 
su integridad religiosa contra la herejía, 
¿ no va á tener—pregunta—paladines que 
continúen sus tradiciones apostólicas? 
Las corazas— añade—están hoy rotas. Aca-
bó el tiempo de las luchas cruentas. Pero 
queda el vehículo de la palabra, queda la 
predicación, queda la Prensa, que son las 
aru;;is que es preciso esgrimir a fin de de-




el blanco inmaculado de los vestidos in-
fantiles, las recias manos bondadosas y 
las manecitas blandas y i ímidas que se 
Juntarán en éx tas i s . 
Dios, eterno y alegre, dominándolo 
iodo, el sol, la tierra, los árboles , la su-
prema belleza del conjunto, hará resplan-
decer la escena indescriptible con su eter-
na y alegre sonrisa. 




,i E l misma perfectísimo orden, igual acer-
cada distribución del local, el mismo entu-
siasmo y el mismo fervor que en los días an-
teriores, fueron las notas predominantes ayer 
«n la Asamblea, celebrada como las de los 
¡precedentes días con esa solemnidad extraor-
fiinaria que está siendo la cualidad distin-
tiva en todos los actos del excepcional acon-
ledmicnto religioso. y 
/ Dominaba los esp í r i tus esa emoción que 
se va acrecentando á medida que transcu-
ireu los días y se va afirmando el éx i to del 
Bongreso. 
; Por otra «parte, el interés estaba justifica-
flísimo por la calidad del programa. Sabía-
BG oue dirigían su palabra al auditorio emi-
nencias del ioro de Francia y del foro de 
Bélgica, que expresamente vinieron de sus1 
países para proclamar en España las exee--
leutes virtudes católicas que para gloria dê  
Dios aán perduran en la Patria de Juana de' 
Arco y son ornato de Ins costumbres del gran" 
í l tebíó bebía. 
, Sabíase también que ocuparían la tribuna 
t u i'.urtre desterraclo de Portugal, el virtuo-
!o obispo de Ik-ja; un sapientísimo orador 
labiado, el ilustrisimo señor WBispo de 
Lug i y el presidente de la Academia Espa-
ñola , \v nra de nuestras letras y sobresalien-
ic figura del (aitolicismo en España, exce-
Chl no Sr. D . Alejandro Pidal y Món. 
í , estos antecedentes explican que el 
nai:,; ,o-o templo de San Francisco el Gran-
lé v iérasc ayer rebosando de gente de tal 
no-'o, qte á cada momento tenían que re-
UliiÉ it ;í la entrada muchísimas personas 
jue deseaban penetrar en aquél. 
Como en los días anteriores, la llegada de ;̂ 
bñ prelados y singularmente del eminentí-
liino Cardenal Legado Pontificio fué sa-
ildada con atronadores aplausos. 
• F.l extenso lugar destinado á la Prensa, 
rta i iw licionte. Había aumentado el núme-
n de periodistas nacionales y extranjeros, 
be f.-to» úUimos, los que predominaban en 
i ú m n o , eran franceses y belgas. 
Todo el mundo comentaba en voz baja, 
ton ínt inn satisfacción, los hermosos íru-
ÜS (pie ge están obteniendo del Congreso, 
ínniféstAndosc la esperanza de que de este 
ratie^mbío espiritual resurgirá ahora la 
bhekKla unión católica que asegurará el de-
InUivo Iritinfo de la religión sobre la tierra. 
I Bu mcflio de la más viva expectación, de-
lató ibterla la sesión el eminentísimo Car-
ena! U g a t í o . 
que nunca 
Una voz—prosigue—se alza en España 
del fondo de su historia. E s la de doña 
Blanca de Castilla, quien prefiere que su 
hijo muera antes que peque mortalmcute. 
Por estas heroicas virtudes, España fué 
siempre la fortaleza más inexpugnable fren-
te á laA revoluciones masónicas y ateaá. 
E n esta persuasión, los extranjero» que 
hemos venido á este Congreso- Eucarístico 
nos . iremos consolados, llevando el corazón 
lleno de esperanza en que la España del Si-
glo xx será digna contmuadora de sus pa-
sadas gloriosas tradiciones. 
Concluye el oradov comparando la acción 
benéfica de los Congresos Eucarísticos so-
N 
son de uüa gran elocuencia. Todas las ma-
nos se juntan para aplaudir. 
Principalmente produce honda impresión 
en el auditorio cuando finalizó, exhortando 
á todos los asambleístas á que eleven á 
Dios sus corazones. 
Cuando desciende el Prelado de la tribuna 
se oyó un viva al sabio Obispo de Lugo, que 
es contestado con general entusiasmo. 
•Discurso de Mr. Enrique Toussaint 
i , E l ilustre abogado del Tribunal de Apela-
::eión de París y miembro del Comitó Central 
j de la Obra de los Círculos Católicos del con-
; de de Mun, pronuncia, en correctísimo fran-
{ cés, con entonación clara, un buen discurso. 
Principia diciendo que hoy la principal 
i cuestión es de derecho y deber; cuestión de 
•j justicia y cuestión moral, y que la cuestión 
| moral os cuestión religisosa. 
,1 L a cuestión social, por tanto, es do tal na-
i turaleza que está inseparablemente unidla á 
"lia Religión y á la Iglesia. 
Cree que la obra que esta Asamblea realiza 
es una intensa obra de justicia y caridad cris-
ol tiana. Esta obra es de creencia y de espe-
ranza. 
Hace un sentidísimo y cumplido elogio del 
Papa, del cual dice que es el gran economis-
ta y el gran sociólogo. 
Encarece la importancia y la necesidad del 
trabajo. 
Ahonda fen el estudio de la cuestión social 
y con brillantes palabras demuestra que sólo 
¿ la Religión la soluciona totalmente. 
I L a Comunón frecuente y diaria es el nfrxO 
I que puede unir á los hombres de una tna-
| ñera realmente fraternal. El la es necesaria 
| p a r a dar al mundo una fuerza mtuensa y pa-
a'ra restablecer la social armonía. 
T. E l capitalismo, mediante la Comunión, 
'•-aprenderá á refrenar sufl ansiedades egoístas. 
Arzobispo ae Sevilla, que pronunció un discurso brillantísimo ensalzando la obra de / a . - * E l capitalista nunca se olvidará así del po-
Prensa católica. / ^ r e 
su patria en tierra española, porque la hos-
pitalidad de los católicos españoles fué pro-
verbial siempre. 
T an anteriores frns^c snn nlmo-íulas ortí IftR 
vítores, bravos y aplausos de la concu-
rrencia. 
Continúa diciendó que España fué el coloso 
de los mares, de la civilización y de las con-
quistas. Portugal, s iguiéndo los seguros pa-
sos de España, descubrió también inmensos 
mares y grandes territorios, conquistando 
almas para Jesucristo. E l pueblo portugués 
posee la fe que España le ha inculcado. 
Añade que no quiere insistir, en tan au-
gusta ocnsióu como la presente, en determi-
nadas notas de tristeza ; deseando, por el con-
trario, correr un velo sobre el tuadro de 
amargura que tífrece su patria en los actua-
les instantes, en que los sacerdotes están en 
la cárcel y los Obispos en el destierro. 
Entra enseguida en el tema de su discur-
so, disertando acerca de la institución de. la. 
Eucaristía. 
Habla de la Comunión diaria como prin-
cipal medio de las restauración nacional. 
Termina señalando á la Prensa católica eo-* 
tno poderoso auxilio que ha de contribuir á' 
ta salvación de la sociedad presente. Excita 
á los católicos para que favorezcan á esta 
Prensa, para que sus campañas sean eficaces 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON ENRIQUE ALMARAZ,^ 
liones apostólica col voto che labori Congres^ pmente á la Eucaristía 
«o inspirad amore digni Sacramentó siand 
spirituale profitto ai congresaisti tütti é cha 
attliqll criloínnífA ^-tí^l. . 
gloria e prosperita dellá Chiesa é siano fecor-'» 
te per l'avenire di speciale protezione celestev 
per la cattólica Espagna.—CordenaZ Merrv I 
del Val.* 
su múltiple variedad la unidad absoluta qua 
resplandece en la esencia indivisible de Dios. 
E l Salvador del mundo, ideal celeste de 
la Humanidad redimida, su esperanza, su 
remedio, su camino y su gloria sólo llev»> 
á cabo la redención divina de la Humani-
dad, consumando todo el encargo de-su n i-
sión incomparable cuando fué' clavado sip 
bre la Cruz, y el hierro agudo y homicida 
que atravesó sangriento su costado y tras-» 
pasó insensible su corazón, fué el que abrió 
en su pecho la fuente de vida de doifdd 
brotó el manantial purísimo de la gracia; 
en cuyo raudal inagotable bebe sedienta 
la Humanidad, con la sangre del sagrado 
cuerpo de Cristo, la fuerza y la salud j» . a 
alcanzar la gloria que nos promete el Sa-
cramento del Altar. 
Y he aquí, señores, por qué os he dicho 
al principio que nada hay más grande n i 
más hernioso que las armonías sublimes del 
Cristianismo, en que todo se relaciona ar-
mónicamente con Dios, con Cristo, con los 
Sacramentos, la Iglesia, el Cuerpo míst ico 
de Jesús y la Deificación de los elegidos por 
el Sacramento del Amor esplendente en el 
Sacramento del Al ta r , que uniendo en uno 
la unidad que preside el orden esplandentgí 
en el Universo (reconcentrado en el hom-
bre), con la unidad simplicísima de Dios 
(cs})leudente en la unidad de la Trinidad 
Santís ima) , en la unidad de la persona 
de Cristo (oculto, pero existente en la Hos-
tia), las unifica más que las une después, 
con la incorporación al cuerpo vivo de Cris 
to del cuerpo míst ico de su Iglesia, hacienda 
de los elegidos Dioses al cabo por partici< 
pación, con lo que se habrán consumado loj 
fines más altos de la Creación y los desti-
nos fundamentales del Universo, creado para 
reflejar la bondad y la gloria del Creador 
en los desposorios celestiales del Verbo. 
Pero si los misterios sagrados, significa-
dos por los Sacramentos son bienes espiri-
Hermosa perspectiva, pues, fes la que se i tuales é inteligibles que santifican al hotn 
¿Ofrece á los o]Os de los cristianos. E n el mun 
.'río roinai-A fllomM rHa. ñ o r 1n vifnirl rip b CJn-
imUnión, Ta Paz social • 
: Las lígislaciones más perfectas dé todos 
los países apenas han mejorado en algo la 
condición social de los trabajadores. Y aún 
Discurso del Obispo de Lugo. 
este pequeño alivio ño se ha logrado sin gran-
Al terhunarse lít lectura, diéronse muchos^ des y nudosas polémicas. 
? vas á Su Santidad. - j a í e w Jesucristo será la restauración. 
E l c-ador no duda de que los católicos se-
emos los reformadores de la legislación mo-
lerna; que mejoraremos la condición de to-
los, en nombre de nuestra sacrosanta Reli-
gión. 
T«a culta Asamblea, que en su mayo-
ría había entendido perfectamente el hermo-
bre, bien puede seguirse de aquí que la 
significación denlos,.Sacmniciii-n^ CÍ» a u p a ^ pv^ o.gUub sensiDíes, y apicancio estos 
principioa á los sublimes conceptos de la 
doctrina de Santo Tomás, bien puedo permi-
tirme por un instante, ofreceros, en un» 
rápida, pero fascinadora visión, la doctrina 
eucarística de Santo Tomás de A quino, en-
carnada en los símbolos más históricos, máa 
europeos y más humanos, transfigurados 
por los poderes invisibles del arte. 
Abrid los ojos y contemplad: ¡Estamos en 
las estancias del Vaticano! Seguid con la 
mirada la diestra de Beatriz, personifieacióu 
de la ciencia teológica desde Dante, qua 
os señala la gran compcsici 'n de un fresco 
en la cercana pared. Tenéis delante el cua* 
so discurso de Mr. Toussaint, aplaudió ca-< clro imnortí1Hzádo por la fama, la obra vwes-
j faroaameute los principales periodos, y al j tra dc fajaa conocida pL,r ,A nombre dc L<l 
| Jna l premio al orador con una ovación estre- rfl-5/J„í{í dei Sacramento: 
.pitosa. 
. Discurso de D. Alejandro Pidal. 
E l Apeles de la Cristiandad hizo sensible 
con la vara mágica del arte la doctrina teo» 
lógica de .Santo Tomás dc Aquino, que es-
plende en las inmortales págin-.is de la Sunut 
doctrina que había merecido tres teces la 
aprobación solemne del mismo Dios, y Sint-.a 
EXCELENTIS IMO SÉNÓft DON m i L O P E Z MENDOZA, MUY ILUSTftE SEÑOR DON C E S A R A B E L L A S , 
Obispo dePaniplona, que anoche cantó lasgloriasde laEucarisiía en un sernón enjandiostr t Magisaai ae Lugo, que ayer pronunció en San Marcos un sermón cióCucnUsimo 
Comsnza la Asamblea. 
C l Cafcjl-a Uidotiand entona el V a n Crca-
j t , de Oncmi-Ot á cuatro voces. Después 
i .v.v.,i.-.; í .'. En sviruida se reza la ©ra-
iga de San Pasciiaí. 
,3£1 revetoiilo padre Postíus anuncid desde 
señor .•ÍVrbhi'crio que el e\tce1'c;ith'imo 
bre las almas con la de la Sagrada Eucaris-
tía en Lourdes sobre los cuerpos enfermos. 
Su frase final es ésta» 
«Gloria á Dios Todopoderoso, qüe dará 
la luz de la gracia á tocios los hombres que 
buscan la verdad y la justicia.» 
E l ilustre abogado belga es objetó de tina 
entusiasta ovación, mayor todavía que va-
rias que se le habían tributado durante su 
hermoso discurso. 
Discurso del Obispo de Beja. 
fWpc de Sien, que había de piontuicinr un i .íctinva «1- Gol 
PCUMO neerra de la Comunión di;Hr> v fi ! ole y d 
ilül* « <1 seno do l . f : .. \ ] : ^ . v, 
110 L i b i a podi 
Entonado por la Capilla el motete O 5a-
lularis l los i ia , de M a r t i n i , á cuatro voces, 
dirijfió su paliara á los rongresistas mon-
señor Sebastián, Obispo de beja. • 
l í i comicir/.o de su discurso, pronunciado 
en poftttgúéai produce una enorme explo-
sión de H-mpatia, i>or traer á la memoria 
k todos ía triste s i tuac ión de jque le hizo 
;no masááko de Portugal, 
u diócesis. 
fiiee, con l á g r i m a s eu ios ojos^ que aun-
contra los periódicos inmorales y contra los los asambleístas extranjeros que lleven á 
indiferentes- I sus países estas gratas nuevas. 
E n el templo resuenan vivas al apóstol 1 Como cu el referido saludo no hace men-
portugués, al Episcopado' de la nación ber- crión «le los portugueses ni de los amcri-
mana, al insigne desterrado. i fcjüflod, ra/ona esta omisión diciendo que 
TáljirrEMIfrfl Q,, QM^^ÍÍI^A i obedeció la misma á que no considera-ex-
ieiegrama ae bu Sancnad. > ifaos t unos y á ©tros. 
Él reverendo Padre Postítis dió lectura, des-i' Podrán hacer los hombres lo que quie-
de la tribuna, al siguiente telegrama de Su i '^n — exclama refiriéndose á Portugal— 
Santidad^ que fué escuchado con profunda I pero las países unidos por vínculos de la 
atención y religioso respeto por tenia la ' fradición y dc la raza, no pueden ser dese-
Cantado el motcie Christus factus est, de 
Comes, á cuatro vocea, y leídas algunas adhe-
siones, eútre ellas la del execlentísimo señor 
Ar/obispo de Santiago de Compdstela, eli 
llustrísimo señor Obispo 'de Lugo ocupa l a ' 
tribuna, entre unánimes muestras de respe*, 
tuoso interés. 
Empieza saludando á los congresistas en 
nombre de la ciudad y Ja diócesis del S a - | 
cramento. 
Deseaba que supiésois—añade—que em| 
Lugo nadie sabe salir de su casa sin que i ' Cantado el motete Ave rernm. de Mora-
¡t la ida ó al regreso acuda á visitar á Je-1 ves, se dirigió á la tribuna el sabio presiden-
sús Sacramentado. A las glorias que s e te de la Academia Española. 
cuentan de España ha de agregarse la de¡ Sentimos que la extensión del magnífico | que dominaba soberana en todas ía's cuse 
tener expuesto permanentemente el Santí-' discurso, que htvo por tema «La Eucaris- , ñanzas teológicas dc la Cristiandad en el si-
simo Sacramento en Lugo. Ruega á todoM tía como acción vital de la economía del i gio que se llamó de León X , por ser el iívla 
de oro del Renacimiento, ó sea, segíin la (ra-
se alortunada de un español contempoiáuco, 
Le Gracia en Gracia dc Dios. 
Pues bien: observad. E l cuadro se dividí 
en dos partes: el ciclo y la tierra; pero uni-
dos para glorificar el Sacramento del Altar , 
que los enlaza con el lazo de amor de su ine-
fable misterio. E n lo alto el Padre Eterno, 
como un anciano venerable, con el globo del 
Universo en la mano, y bendiciendo con l a 
diestra el Sacramento del Amor. Debajo el 
Hijo (teniendo ú su derecha á su Madre y á 
la-izquierda al Precursor con la Cruz) ¡ pre-
senta sus manos llagadas y su costady tras-
pasado ante el sacnticio del altar, o í ivcirn-
dose al Eterno Padre como la Jtostia del Sal ' 
vad.n Sacrificio. iMás abajo el E s p ú i l u San-
to, cu su forma siinlwMica de paloma, dena-
mando rayos de oro y de tift desde el c i ' . i ^ , 
Isoüre lo alto de la CusLcxíia. Los ciuiUo 
Evangelios, presentados abiertos por sendos 
ángeles , ofrecen al Sacramento su cnániuiti 
testimonio. Arr iba , sobre la cabeza y á un 
lado y otro del Padre, los coros angélicos» 
ttádaiído en oro sobre el azul, como wei -
jeroe de la gloria, arrobados ante el pv. h-
gñ? de los prodigios y el misterio do Icsj ihisr 
j t rios. A un lado y otro del grupo n; ( 
el Hijo, sentados en forma circular sol re ? ro-
j nos dn gloria sobre las nubes, ¿ s í 'atn 
¡ y los Profetas y ios CnudiHos dc la anligua, 
¡ y los Profetas y los Cauidllos de lá alúígHa 
. ley a r t í s t ica y alegóric-.mente cotní i 
cotilos Apóstoles, los EvfHigÜiH-JS y WárU* 
res de la nueva. Querubines v .v. : ; . 
tienen las nubes que soDamn la lir>rn y di 
ciclo. Y encima dc la tierra e] áiior, y mhrf 
el altar, descollando y ilcslneándo sobre el 
fondo luminoso del firmamento! la ónstorlié 
con el Sacramento hecho SOL. 
Alrededor del adorado Sacramcnlo do loa 
Santos Padres, los doctores, los Pontijices, 
los Pretorios, ¡os ReüyJ-sos , los Sacerdoles, 
los PóctaS y los ArUslas, que fueron gloria* 
tlél Ci ¡ í t i aa i smo, gloiia de la CriStinndndl 
ilustrad res de la gloria del Secrame'-to. y¡ 
, i - 'av el paisaje abierto á toda luz de los 
flrrtffrs lejxtnús coustritcciones arqui tecióni* 
y tubmSi l le vadas ó derruidas á la m e 
yor Ufória ' i ' . ' Dius por los electos socialts del 
Santisiaio Saoramtato del Al tar . 
Con ra/.úa exclaina el gran historiador de 
las ir. aiuUv.i.A del Pontificado en kw aíhoi'ef 
\ 
Asamblea, puesta eu pie: 
«Cardenal Aguir re . Legado Pontificio. MaiHi 
drid. 
Santo Padre Pío X ha appresO con vivísi-
mo compiacimento la solmcne iuaugutazionc 
del Congreso Eucar í s t ico , con assislcma In-
fante Don Carlos, repprcsentante su a mnes-
tá , con intervento (di numerosi Prclati, cor 
sentanza au to r i t á , rappre esencito, noliilta, 
accadeinie, o rd in i m i l i t a r i , é riconoscente 
omaggio nobil i filiali sentimenti, invia tpíj \ 
: Kjantes 
Habla de América diciendo que en cs-
ion tiempos en que parece que España ha 
pérdido sus glorias legendarias, América 
Be le antoja una prolongación^ de nuestra 
Patria, algo así como el corazón de Espa-
fia, perdido allá. 
Dice después, que él no se conforma con 
Ató fraoriclóti tontiaua dc S. D . M. allá en 
L;:go; sino que hace votos por que eŝ a 
oostiimhrc se extienda y propague por toda 
effnsiones di animo á Voslra Eiñinenza é i # la SMpcffiPíe de la tierra. 
« —ií ! _ 1._. r , ' l . .1 1...^.. . T , . ' . . i - 1 r \ ? r i " t r ( r \ A A a i 
cr is t ianismo», nos impida publitíario íiltsjfre-
mente. Pero no hemos de privar á lUiéítrod 
lectores de los principales p á n aío;- que ; ,; ; 
arrebataron á la Asamblea: 
«Eminent í s imo señor.—Señon si 
Admirable espectáculo liast.i mi r.;ás el 
que ofrece á la mirada atónita del pensador 
el monumento imperecedero, íhmor tn l , levan-
tado en el inmenso campo de la I l i s lo i i a por 
la diestra omnipotente do Dios coa el r . j : ; ; -
bre de Cristianismo. 
Brotado del seno de la Saldduria d i v i i i i 
en los eternos consejos de la Símtfihhn T r i -
nidad, como tina concep- ió- I un tmr í í de lo 
más fúlgido de los esp íe : ;v. : - . Verla.., 
como objeto de Ins iníí^ t :u í ndidas llauipi 
del amor del Espír i tu Saalo, eoiaa\A m¿fl a l t i 
espléndida mauiiestacion rfMiMdá delí'. om-
nipolcncia creadora del fsff que esplenda, ab-
soluto en la unidad del Eterno Padre, bomj 
soberana posesión del Univerto, creado para 
íeaiplo de su ostentarióri , y con:o sspejo cla-
r ís imo de la gloria del Cre«dor, que reñeja 
v retraía con las nwxaviUosafl jicüionÍA9 ú/t 
iw. 'as edndeü modirnas, (pie ante' la visión 
maravillosa y radiante aé esta art ís t ica gle-
(iüd eióii Ae ia tafii amorosa obra del Salv?-
•1 •. un ' J a r t m n crgo único tesucua 'en el 
bhiwo del espectador qjc contempla nquciui 
- . : ; ojiciÚit iv.p-VKcnie. 
Ele aquí, atrñores, ef.mjdido, ó po: lo me-
nos iui.cy.U.iU;, mi Su de airar en les vlsluni-
tre» c t lct lcs dkí útM vicióc hiscinadora, coH-
si^iad . i por \n aii:!iir:u ián del Jaiimlo r ivi -
Inrando, t i gnr.d-jra J c d á g i c i dc la rabliturí?. 
cristaUA, 4uc cl^rfrttío aje /.» ft/.nfin áeJOhi 
lomó CU S.j.í /'.vlr.;,;.; y &TYO\ BU jentos del cit-
{«, y '¡a? c.'<•T ,̂''5lr,. cn^»idnincíitc mi tnsia 
qiw ( i p w l o téntrico de teda la P . rcmmU 
crisU.ina t i l á en ti SaciWicnlo á t l >üi¿r. 
\ 
1 
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Toda la admirable Suma de Santo Tomás, 
tuya doctrina, como es notorio, es más vasta 
y más profunda que los abismos del mar y 
más elevada que las cumbres de las cond¡lle-
ras que tocan el ciclo, sé puede reducir 'á tres 
esferal colosales. Rn b primera se encierra 
la ciencia divina de Dios; en la Stpwfái iá 
ciencia luuuaua (k4 Hombre. Y estas dos es-
feras separadas se unen, se enlazan y se com-
pletan en la cicncictj como se unen, se enla-
zan y.^e completan en la realidcid, con la ter-
¿era estera itUcrmcdia, en eme se encierra la 
ciencia del Dios Hombre y uel Hombr^ 
que es el Medicdor que está preseute y me-
diando en el vSacramento ud Aliar, para la 
consumación de líLP^Va creadora de Dios con 
Ja Redención s^iul'ificadora del hombre. 
guela y Doña Illanca fueron las primeras 
que la defendieron. 
Santa Teresa de Jcsás tenía sus revela-
ciones antes, 'en el momento ó despiíés de 
comulgar. 
Hov día, en virtud de la constante pre-
elíc ación ele Sil Santidael, son muchás las 
Comunidades y hogares en epie sus indi-
viduos comulgan toeloa lo.s días. 
Por la gracia de Jesús Sacrament 
vajal», se presentó sólo una Memoria del doc-
tor Krijo Garay de Santiago. Ponente 
ella fué el capellán de la I-neáinación, padre 
Calpe, y al tema «Obras y labor dej, Centro 
encarístico de ríspaña», otra Memoria, de la 
cual fué ponente su autor, D . Jone .Ga« 
hrlái). V ' ;, 
Sybre los diversos temas recayeron algu-
nas conclusiones e^ueno adelantamos, pur su 
carácter provisional, pues queda al criterio 
i i Soberano y divino Señor, que vives y rei-
bas presente en el tabernáculo del altarf co-
mo el manantial oculto de la vida de Unwer-
BO, permite ĉ uc en el silencio adorador de mi 
fe católica de español se eleve á Tí como un 
rumor formidable que brota de las próíun-
didades. del suelo como viejo y eterno l Sólo 
de la Patria, el eco sublime y solemne de la 
adoración unánime de los siglos españoles en 
jque el genio creyente del alma devota de la 
raza y la };t;>{.e española tributó el ardiente 
Jiomenajej <lc su fe, de su « o n d a , de sus ar-
tes y de íta sangre, derramada á raudales en 
¡defensa ('iel dogma de T u presencia real en 
todos leys campos ele batalla del Universo 
¡mundo, mcrecivndo en el siglo ele oro de sus 
tolosal .es grandezas ostentar á la faz dé la Hu-
jnaníf'.ad que lo legó asombrada á la Histo-
Tia sr í fe y-su amor al Misterio Santísimo del 
A l t a r e n aquella legendaria Mujer que perso-
niíic 6 tan incomparablemente los sentimien-
tos tradicionales del glorioso pueblo español, 
clias pecadoras se convirtieron y fueron de los excelent ís imos y revendísimos OVfs-
éjomplo de mujeres cristianas. pos la Sanción y propuesta definitiva de las 
Existen t ambién Agrupaciones ele señoras nii|mas. 
qne, con el alma puesta en Jesús Sacramen-1 todas las secciones hubo una animación 
lado, recorren los hogares pobres, y a IOS I oxtraordinarii 
desamp;.r.idos, á los que siempre v iv i e ron ' 
en la desgracia espiritual, los retornan al 
buen camino. Estas conquistadoras de .es-
pír j lus son las Rí^entoristas. 
Tener en enética, señoras congresistas, que 
muchas alm^'s se pierelen porejue se las aban-
dona en \os ú l t imos momentos, y sabed que señoras extranj<>rás. 
en Córdoba hay una Misión An^clica que 
vej[a por t i alma de los enfermos. 
rermina su brillante oración sagrada atii-« 
rafmdo á las señeras españolas á contí i íúar 
la l impia historia de sus católicas ascen-
dientes y á seguir prestando su entusiasta 
concurso al Congreso Eucar ís t ico . 
Reunión de señeras extranjeras. 
E n el salón dé actos del Colegio del Sa-
grado Corazón se r^iinjeron ayer tarde las 
Sección hispano-americana. 
Se constituyeron las Mesas en la misma 
forma que en el día anterior. 
El trabajo realizado por las distintas Sec-
ciones fué el siguiente: 
Primera Sección (Presencia real) .—Al pr i -
mer tema, «La Comunión espiritual: su va-
lor. Frecuencia y práctica de la misma», se 
presentaron tres Memorias, de D. A . Ludrc-
da, barón de Santa Párbara y reverendo Pa 
Trataron los impor tan t í s imos temas del 
proíjffama, que fueron justamente elogiados 
por el selecto público que acudió al Colegió 
de la Calle del Caballero ele Gracia. 
Pres id ió el acto M. Odelin, Vicario de Pa-
rís y vicepiesidcntb del Congreso Eucar í s -
tico permanente. 
Ac tuó de secretario M. Bequercl, secreta-
rió general del Congreso Eucar ís t ico perma-
nente. 
T a m b i é n acudió el Arzobispo D 'Aueh, a l 
cual cedió la presidencia M . Odelin. 
E l acto resul tó br i l lant ís imo. 
Sección irlandesa. 
Con gran concurrencia se reunió esta Sec-
ción en el piso principal de Los Luises. 
Presielió el acto el Obispo electo de Zam 
fmr.í, eruditos ^estros del buen decir, 
fueron los en^rgadores de cantar las glo-
rias de la, SKicaristfp en los templos madri-
l eños . 
. Y entre todas esas glorías de la Iglesia 
española, elcsUicóse por modo vigoróáó el 
joven jpe.jrlstral ele Lugo, doctor D . César 
Ahiílás. Elocuentísimo, prof únelo, con 
ademin delicado^ voz muy hermosa, em-
belesó ayer al auditorio de la parroquia de 
San Marcos, que lidiaba ppr.completo las 
naves del espacioso templeA»! ¿ i U 
De figura arrogante y continente majes-
tuoso, la beüísi'ina ovación reveló al ilus-
tre sacerdote como literato exquisito, 
como ojrf.dor eminente y como enamorado 




(Vizcaya), Padre Kagochea, y doña Soledael de Salamanca, siendo muy aplau-
Mucho antes de las ocho de la noche esta-
ba la santa iglesia Catedral repleta ele se-
lecto público, ansioso de escuchar la pala-
bra del Excnio. é l imó . Sr. D . José L . Men-
eloza. Obispo ele Pamplona. 
Momentos antes de la hora indicada en-
cendióse la grandiosa i luminación qué se 
ha instalado para las actuales fiestas, ael-
quiriendo el templo vistosidad y magniii-
cencia inusitadas. 
Después de rezarse la estación y de en-
tonar la Capilla Isieloriana el l'angve Ibi-
gua, á canto gregoriano, el señor Obispo 
de Pamplona ocupó la cátedra del Esp í r i t u 
Santo. 
K l s e r m o u . 
Los caracteres principales ele éste fueron 
la profundidad de los conceptos y la fogosi-
Sr. Mendoza, 
hondo metafísi 
ligera afonía, sus 
en las bóvedas 
rotundos, r a tu -
energía propia de 
y ' 
en el pan y el vino esi 
la sangre del H i j o de Dios, i 
Apostatar de la Eucaristía, 
vivi r . 
] . : \ b ksia manda qne se 
lo uietvjS una vez al año, i 
se h a c í a ; pero debe prodigarse tóelo lo po-
sible. Si por ello se d* | lúdan quehaceres 
•ta? ¿Acaso no es 
ar e ? Así como la 
ápagaj el alma, si 
ininlívue por 
rque n i esto 
seguir mis 
condene 
y negocios, ¿que i i 
el supremo flCj • lio 
vida s i no se come 
no se comulga, muere. 
Cuando mañana , por i 
riñosos consejos, alguno se eoiukne por 
toda una eternidad, Jesús podrá replicarle: 
¿ O n é te hice yo, alma ingrata, que no me 
oíste ? 
Ese es el objeto ele fiestas como la que 
celebramos; recoiuendaf la Comunión íre-
cuente, curar las enferim ilades del alma, 
r-uc- Unuca disfruta ele perfecta salud. 
' Si tenéis alguna duela sobre la prepara-
ción 3'o os la elesvaneceré con dos palabras; 
uo es preciso sino querer, buen deseo y co-
mulgar por la gloria de Dios y el provecho 
de vuestra alma. . . 
E l señor- Obispo de Pamplona t e rminó su 
magnífico trabajo pidiendo á Dios salud es-
pir i tual para todos* los oventes, te nicndo en 
cuenta la debilidad propia del ser humano. 
A cont inuación se l i i ro la reserva con toda 
solemnidad y t e rminó el acto, can tándose 
t n t u s i á s t i c a m e n t e por 
himno del Congreso. 
todos los fieles el 




anudad concede á niños y asisten-
tes indulgencia pl mirla. Para entrar en c-1 
Retiro se necesita la tarjeta de coiigresistj* 
ó carnet ^speeial, 
L O C A L V J I O K A U I O • . 
intéa dé 
del 
[a el W m k i 
la I 
E l tema de tan bello discurso fué el Evan-
Santigosa. Ponente de estas Memorias fué^el UK¿u- é h„b]„ron ^ohTe interecomes te- ffelio de San Juan, que dice: «Como me 
Padre Saturnino Sánchez, Agustino de E ^ ^ ^ ^ ^ m i Padre á mí y yo vivo para m i , . ^ M a m & v o m i * suñeien-
conal. x.„n„u„„ vr. é L i , ^ „ ' T n ^ , . A , Paelre, as í el que me come a m i vive te» ^ ^ a n ^ ^ d á d<M^a^faerg En el Círculo de San Luis. 
m c a n i o n «le l a S e c c i ó n f r a n c e s a . segunda Sección (Sacramento) . -Al p r i - . 
Un hermoso salón completamente lleno de mer tenia, «T as obras de agonizantes», se pre-. ' r o á ^ los orad<)Ves {ueron muy {dicitados 
entusiastas franceses; un ambiente cristiano sentó tan solo una Memoria, de la que f u ^ L ^ r sus brillantes discursos 
y pa t r ió t i co ; el Patriarca armenio, presulien- ponente sus propio autor el Padre Capuchino 
tío la reunión .Tales fueron las caracter ís t icas Je Córdoba Fray Francisco María de San Se-
de la reunión de la Sección francesa de ayei basti 'án. 
tárele. i Cinco Memorias se presentaron, en cambio, 
Asiste t ambién el reverenelo Obispo' de al siguiente tema: «Comunión pascual en 
Bery. ' cárce les , cuarteles y fábricas: ¿cómo se pro-
Mucho y muy bueno se habló , informando para convenientemente?» Autores ¿ e ellas 
todas las peroraciones un sentimiento de son el auditor general Padre Díaz de Sbnzá, 
amor á Dios, que resaltaba con tonos ele luz el Padre At i lano elel Valle, el Padre Fidel 
brillante, des tacándose sobre las negruras de Sánchez , de Alba de Tonnes; D . José Solc i 
la impiedad que ahora pretenden abogar á la y el capel lán de la Cárcel Modelo ele Madrid , 
Frar ' 
I U c c c p c i o n . 
A las seis de la tarde se celebró nyer en 
el Palacio de su Alteza Peal la Infanta Doña 
Isabel la fiesta con que esta egregia señora 
ha epierido obsequiar á las ilustres persona-
lidades congregadas en Madrid, con ocasión 
del Congreso Eucar ís t ico . " 
La importancia ele la persona que invi ta-
Sección italiana. 
No celebró ayer reunión , verificándí 
á las diez y media ele la m a ñ a n a . 
por m í . 
Para desarrollarle comenzó el Señor Obis-
po diciendo, en estas ó parecidas palabras, 
lo s 
para que _. 
esperada con verdadera y justa ansiedad. 
pet 
Con puntualidad que demostraba una res-
inosa cortesía, á la hora señalada llega-
ron los invitados á la mansión de Su Alte-
za, cuyas habitaciones lujos ís imas citaban 
Sección indesa. 
siguiente 
La €me>ción enibarga m i alma ante la ta-
rea que me he impuesto. Asistimos á u n . -
Congreso Eucar ís t ico magno y enorgullece odas abiertas ^'nd^^\0o * J ^ ^ ^ S S J 
veros á todos á los pies ele la sagrada l íos - ^ v i s n m esr1,-,,;1.ldrl (lc las arl^t icas Prccl0-
tia, veros levantar vuestras almas ante la ¡ sielades que contienen. i : w n , l 
sag'raela Hostia que se ha sentado á la dies- Por todas ellas, usando la galante hbertad 
tra de Dios Padre. qufe la Infanta permi t ía á los asistentes, se 
¿ Quién al verse á los pies de lo inf ini to esparcieron és tos , que seguramente pasa r í an 
no se siente cncogielo y subyugado? Venís de i.oex). . •. , ; . . . 
examinar en la Eucar is t ía las ma-1 Vest ían los caballeros traje de levita y las a q u í . a Presidíela por el reverendo W . Wokey 
-ancia désele la fuuesta ley de separación, i b . J. Mar t ín . Actuó de ponente el doctor don celebró a3'er, ante numerosos congresistas, en yores grandezas 
NO falta para esta legislación anticatól ica Juan Biesa, capellán de la Armada. '• ¿ \ M Academia d é l a Historia, la reunión ^IJJSg1^ ¿ tó lme^Sacramento lados y los sacerdotes que casi en su tota 
tercer tema, «Manera practica de fa-1 glesa. amaine ne ran suomue v-)deidme.uiu, uigd yían a&iatiAn 
V i - m n i n f ^ nmif 'l h o r m n ^ t m1nbn<í v (1r«í-!nios tóelos: V ivo sin v i v i r en t í , pues tan , bu.vd han as.-tuio. 
1 lonunció aquel nermosas paiaoras, y «es- esnero oue muero porque no l Veíanse entre los reunidos, m u c h í s i m o s 
Viados autores. , u u t icio Quam singular,, sobre la edad de la p n - ! pues hubo brillantes oracipnse de ,Vyc"' n iñero grandes de E s p a ñ a , las damas de ambaa 
F u é en la sesión la nota mas bella la pre- mera Comumon» , se presentaron dos Alo- son, S. M . Mahón , F. Wilson y B. M a ^ J ^ ^ X H ^ bendita ^ d camino ^dnas y casi t¿dos los congicsistas extvan-
 
él duro comentario de condenación, n i la re- A l 
signada frase de compasión hacia sus extra- editar el cumplimiento del decreto ponlit-
grandezas imaginables, y es lógico ' señoras traje ele calle. Una mitad, por lo me-
como la Santa fervorosa nos de la concurrencia, la formaban los I re-
gencia 
Ord 
a y la disertación del Padre Neira, de la morías: elel presbí tero de Lér ida , padre Pa-' sobre los temas siguientes: «España es la no1 
..Jn de Carmelitas Descalzos, qne en el si- lacín, y del de Plasencia, padre S á n d i e z driza ele la Congregación inglesa Benedicti 
ío fué coronel de ejercito y á quien razones Mar ín , 
ílc alto respeto indujeron á trocar los colores E l ponente que las ̂  
vivos del uniforme por la tosquedad de un ymcial de los I n n i t a n o s 
humilde sayal. l i a Concepción 
Este hombre ilustre enalteció el amor que En el cuarto tema, ti 'reparacion ae ios lannente las damas, ap laud ían fog 
en t3si>afia ha visto por sus propies ojos exis- m ñ o s para la primera Conrumon: ¿ Oue pun 
"""caris-' tos debe abarcar? ¿Cuá l puede conceptuar 
i L 
K c s i o n s a c e r d o í a ! . 
de la Gloria, misterio grandioso es; que Cris- jeros. 
S. M. la Rema madre 
bre ó al hombre que se trans 
IHez y media de la viaüava. 
las Svevi<Mies en los siguiei. i . . ; locaí^T 
A le mana y A u sti o-h-Migaro .—Salón * 
Refugio, Puebla} so. 
i''/(7)/((\se,^-Circulo ele ele San Luis , Salón1 
de actos, borri l la , i . 
H7.v/)rtny-<Tmfr/t(Mia.—Palacio de Püxposi-
ciones del Retiro. 
lvglesa.-~Sñl6n de la Real Academia de 
la Historia, León, ti. 
/ ;7auJfsa .—Círculo de vSan Luis , vSalón 
del piso principal. 
J ío/ iana.—Academia de Jurisprudencia; 
Martinés de Cubas, u . 
Pt»Mua.—Seminalio Conciliar (San Ibie-
naventiita, 7) . 
Señoras , españolas , en la iglesia del Carw 
meo; extranjeras, en la Capil la 'del Sagra-
do Corazón elel Caballero de Graria. 
E n d Cnwien .—Habla rá el excelcntísinni 
señor <)I)ispo de ü u a d i x sobre la vSagrud î 
Eucar is t ía y las n iñas cristianas. 
S e c c i ó n s a c e r d o t a l , l e c c i ó n «lo 
« ü i r e c t o r e s de O b r a s c a t ó l i c o ^ 
soc ia l e s . 
Once y media —Reunión especial de lai 
Sección de sacerdotes en el Seminario Con-
ciliar de esta diócesis (San Pnenave atu-
ra, 7) y de la Sección de Directores ele Obras 
(Miólieo-sociales cu el Centro de Defensa 
Social ( r r incipe, 7) . 
El programa se en t regará en la entrada 
de los locales. 
A s a m M e a ffenerai. 
SESIÓN DK CLAUSURA 
A las cuatro de la tarde: 
i.0 l't ;IÍ Ccator , á cuatro voces, ele p í -
dre Alba. 
a.0 Aña . Jn sanctitate, etc.—Oración da 
San Pascual. 
3.0 Discurso sobre la comunión diaria 
como escudo de defensa en el orden social» 
por el excelent í s imo señor D . Puis Calpe» 
na, auditor del Supremo Tribunal de 1^ 
Rota y magistral de la Real Capilla. 
4.0 Discurso del doctor Webcr de Castel. 
5.0 Motete Jcsu dulLÍs, de H . Eslava, á 
cuatro voces. 
6.° Discurso sebre madcmoisclle Tamisief 
y el origen y porvenir de los Congresoa 
Eucar ís t icos , por el ábate Juan Vaudon. 
7.0 ¡Motete Chri-ius factus est, de V , 
Goicocciica, á cinco voces. 
8.° Brevís imas salutaciones, por el doo 
tor Guillermo Ohcl, de Viena; señor Obis* 
]>o de L u g o ; por el abate Tellicr de Ponche-
vi l le , miembro del Comité permanente; pof 
el Obispo de Plock; por el reverendo pa-
dre Reinaldo Valsh, dominico ir landés, de-
legado elel Arzobispo de Tr in idad en la" 
Repúbl ica del Paraguay; por el rever^n--
do padre señor D. i . aeisco SoMini , cañó-, 
nigo de la Metropolitana de Mi lán , delcgaelo 
del cmii 
doctor Haas, de Vicna ; pe 
KTU 
primera, cuyo autor es el padre Labriz, de 
S d ^ a r a ^ f ó í S í f e ó l i á ' r e n d i r su ho-'Brea ( A r a g ó n ) , fué ponente fray Lorenzo 
! ~ r u " 1 c \ ,^^ ,„ -„f^ íOrmul í^ímoQ nnVm- de la Concepción, y de las otras el pudre 
menaje al Sacramento. (Oiaiulisnnos apiau ,T Á J Í ^ , , - . A „ A ! Ar....'-.1 ̂  
E l señor Obispo de P-erg, en un momento ™ -
9e santa inspiración, levántase entonces y ^ f ^ f g ^ ^ 
luelcmos todos al coronel! jV1-1 M ^ r g padre Alonso Rodr íguez , 
leu, levántase en masa el ^vicelo; i 0 6 ^ Pitoye y el presbí tero 
en pie aclama con sonoros ; BVccloiia ^ E l 1 ^ 1 ^ Se"a-. v • , . 
Como hemos dicho, en vista de la aglo-
i meración de señores congresistas, la sesión 
Puna, misionero del Corazón de María" Los ; celebrada ayer tarde tuvo lugar cu la Ca-
ülaina: 
— ¡ S e ñ o r e s ! ¡Salud 
Acatando la orde 
públ ico , y puesto   Tercera Sección (Sacrificio).—Al primer vivas al padre carmelita, epie invadido por ,^lv-t<-,:*a T ^ S r 
V T c ;„f ; \ r . n ^ rnírncr^nho tema de esta Sección, «Esí imulos para lo-ílnlcc emoción, acaso smtio enie reircseana ' . , _ , . r , uniee tuuvi.^u, ^ K/aírn mntn^ti uiayor concurrencia de fieles á las m i -s i l memoria un recuélelo oeiico. ue monien- 0 J , . . . &u intuiunu. ^ . sas conventuales y parroquiales», se pre-tos que ya pasaron 
Solamente una Memoria, debida al Car-
^ n m \ e ^ ^ Á Í r a J S J 2 ^ ^ 2 S m ^ t ó fray Gabriel de Jesús , se presen tó 
^ ^ ^ ^ f ^ ^ f ^ % y ^ ^ ^ al tema «Manera de estimula; á los segla-
fervuente t r ibuto al Eucamtico Saciamento cs se ^ con facilidad 
en Francia se da el triste ca.o siguiente. v i r \ ^ privaeias», siendo ponente de 
En un Hospital mi l i ta r hay un soldaelo mo-1 clla su .0 io ̂ utor ¿ >tefna (lc ^ 
nbundo. Conociendo la 1 cgada de su £ C o l T J í n s de Animas; es t ímu-
lo para despertar el celo á favor elel Purga-
de complacérsele mientras no lo autorice un t o r f fucilou presentadas ^ Memorias, 
volante del director. Insiste en su cristiana ^ ]a primcra) lm padre Sena (Barcelona), 
instante, pide confesión. Dícescle que no puc 
arres (Valencia) el de Presidieron, el excelent ís imo señor Arzo-
Pablo M i r ; D . Ma- ¡ bispo de Valladolid, los i lus t r í s imos seño-
de ( res Obispos de Tuy , Lér ida y Cuenca, el 
de abad mitrado de San Ju l i án de Sainos, y el 
gobernador elel Obispado ele Coimbra. 
Con ser tan amplio el local, mucho antes 
de dar comienzo estaba totalmente ocupado. 
Abierta la sesión fueron leídas las con-
clusiones aprobadas en la anterior y que 
iremos publicando, como las que en las 
siguientes se aprueben, cuando el espacio 
nos lo permita. 
E l ponente del tema 61, Sr. Uribe, i n -
formó sobre las elos Memorias que ayer 
ejuedaron sin discutir, cuyas conclusiones 
fueron u n á n i m e m e n t e aprobadas. 
Se acordó, confonne al dictamen de la 
ponencia, que á los reverendís imos Prela-
dos tocaba exclusivamente tomar, ó no, en 
consideración, la Memoria del señor D . Juan 
Calvil lo, pues eme las conclusiones á dedu-
cir , .serían de la privativa competencia de 
los Prelados y no de la Asamblea. Las con-
clusiones de la segunda, tercera y cuarta 
niéndose 
Dios. zohispos y Obis 
¡La Eucar i s t í a vida del alma! ¡Cr is to el „ \ua,,V0 .e" ^ 
alma ele la vida 1 ¡Oh , misterio inefable y su- Dona María Cn 
¿lj1liei ' (Legado, la banda de Ingenieros hizo sonar 
Tan" hondo, tan penetrante cs, que no po- "utvs Marcha Real, y el alto Pre-
demos comprenderle por la razón que ésta no lado ^ obJcto dc U1J i-ccibnmento respetuo-
le alcanza ; pero sí poi la poderosa potencia de s c y f0lctuine: . . . . « 
2a ê ' 1 1 . i I I)lclia banda interpreto durante la recep-
1 í x m m x na ne prestarnos mas paia volar a o:¿" T" r™:-x'"\""-
5- •» -ní-tL .-n- i_ 1 — . I ^ J . . I A las ocho de Ja noche abandonaban los 
de San P 
iglesia de San A g 
gado del Obispo 
del Br: 
por el 
Wookei, rector do la. 
muy 





mos ^ r T ' - í ^ r n ™ ^ SU irL'nii: ^ " ^ " " i P ^ T n e r tema, «Base dogmática-canónica ele tan erocuentes como llenos 7le VóHdadoctrT-
<íe ta aDsoiucion. •, . , I la Comunión frecuente de los enfermos», pre- na, por lo oue es interrumnido frerupnfp-
Aun asi. 110 pudo el moribundo recibir la s en tó el poncnte> reverendo padre 1ne'ulPe por abonadores áJíatíS 
T Í n dnó0o7aeton entre un inimes protestas do^ íIemo,rÍas d^ Fldre Arastfap C. Arribas Hace el encomio de la Liga Nacional de 
,taS y del presbí tero ele Burgos D. Pedro Segura; Defensa del Clero, exponiencío sus fines, la 
en el segundo tema, «Catecismo eucarístico,! relación estrocha que guardan entre sí, su 
bajo cualquier aspecto», se presentaron ocholbase de impuls ión para lograrlo, que es el 
Memorias. De las siete primeras, cuyos átito-j ejercicio de" la fuerza colectiva de la Igle 
ile fe. 
Sección do señoras españolas. 
Desde mucho antes de la hora anunciada 
t i temido estaba materialmente lleno de se-
jioras. 
A las cuatro y media en punto, el i lustr í -
simo señor Obispo de Almería subió á la cá-
tedra sagrada. 
esas alturas? Bien sencilla cosa: la bondad y , . 
el amor invitados aquella suntuosa morada, prodi-
(Aquí', é implorando la divina gracia en la gando cumplidos elogios á la a l t í s ima dama, 
formí de costumbre, t e rminó su filosófico cn3,:i bondad caracteris ica hab ía sido una 
exordio el venerable y sabio predicador.) [ g nl:is V W * * dc ^ m f i c s t o ante propios y 
M i proposición—dijo seguidamente el Obis-i xtrauos-
po de Pamplona—no encierra un sólo miste-
rio , sino dos: la Eucar i s t í a , primero, y , des-! ^ elogiaba, como era merecido, el deseo , 
pués , la vida, cosa que aún no ha explicado Probade) una vez m á s de la I n í m t a , de pre)- l iar (San Pucnavenlura, 7) , con los siguien-
nadic si no admite como premisa necesaria, curar siempre que en esta E s p a ñ a hidalga,: tes actos: 
la Infanta 




con los señores Ar-
aneros, i« , 
de S. M . la Reina IP01 el reverendo scuor D . Domingo i.amo-
ó S F el Cardenal ' 1'n' delegado del Arzobispo de L iracas y, 
¡ V e n e z u e l a ; por mpnseuor D . J i ; .n Ñepotnui 
' ceno Terrero, Obispo de La f'bita, cn lai 
Repúbl ica Argent ina; por el reverendo Ja* 
cinto de Live)rnü, capnchino, delegado del 
Arzobispo de Agrá , en las Indias Orientales, 
V por el vicepresidente del Senado cn BéK 
gica. 
Estos saludos se podrán amenizar con ei 
canto de motetes y el Himno elel Congreso^ 
A s a m M e a s n c e r d o í a l . 
A las seis y meelia dc la tarde, despuét 
de la sesión de clausura, se celebrará una-
Asamblea general de los sacerdotes de la 
Unión apostól ica, en el Seminario conci-
r 
que la vida es Dios. Ya el primer hombre fué c^\0& vienen á tomar parte en sus solcm-
dotaelo ele un soplo de vida corpórea, mate-l «/dadesj vean que las altas clases de la na-
r ia l , vegetal, y de vida sobrenatural. Desde F,1on,I>one/a to.'10 su einrC110 en facerles ama-
el Para í so hubiera marchado nuestro pr imet i 1 
paelre á la beatitud, de haber tenido perseve-i - -Pe 
rancia. Definen la vida los filósofos, b a s á n d o 
se en los actos exteriores que la constituyen, 
pero hasta que no estemos cara á cara á Dios, 
no sabremos qué es la vida. 
La Eucar is t ía , es la vida de las almas. E n 
este Congreso ya véis cómo os atrae, como 
jan todos los que sal ían del Pala-
cio de la calle de Quintana, qne tanto eximo 
el obseeiuio delicado de la serenís ima seño-
i.0 Visi ta al San t í s imo en la Capilla. 
2.0 Sesión general, en la que hablarán el 
i lus t r í s imo señor D . Enrique Reig, audi-
tor del Supremo Tribunal dc la Rota; el 
muy ilustre señor D . Domingo Rodríguez, 
dignidad de tesorero de la Metropolitami do 
Valladedid; el señor arcipreste de Huelva, 
ra era preciso ver en el acto ele la recepción y d abate Boueiuerd, secretario elel Comi 
algo muy simbólico, como si la qne abr ía i té permanente de los Congresos Internacio-
á los visitantes las puertas de su real casa,; nales y coadjutor dc monseñor Lcburier, su 
encarnase, como realmente a s í es, la m á s t í 
3' c a j t r 
perior general de la Unión apostól ica. 
qtu 
nes apartadas vienen á la capital española 
con ocasión de este católico Congreso. 
P R O G R A M A P A R A H O y 
M i é r c o l e s 28. 
C o í s a n m U o n c s g e n é r a l o s ; . 
. Comunión general de Congregaciones, é 
las siete, cn la Santa Iglesia Catedral, y á 
res son el Padre San tamar í a Peña , de Madrid ; sia, y la necesidad de internacionalizar su 
el Padre Gaspar, chantre de J a é n ; el párroco acción con la creación y Federación ele las Pi -
de Bobadilla de Riosceo (León) ; el Padre H e 
| r r ánz , de Gerona; el doctor Richart, ele Alc i -
I ra, y el Padre López Alonso, de Ambrona 
j (Soria), fué ponente el Padre Estecha, de la 
I Catedral de Madrid. De la octava Memoria 
Después de pronunciar el Avemaria, f rase ' fué ponente su autor, el Padre Florentino 
p u r í s i m a con la que dice se debe penetrar ¡ Ogara; al tema siguiente, «Historial de las 
en todas rarfes, saluda á las señoras congre-j Instituciones cucaríst icas españolas . Examen 
pistas, poniendo en esta salutación todo el; de su organización, etc. ¿ Convendría ampliat 
la propaganda ele estas obras?», se presenta-
ron once Memorias. De las ocho primeras fué 
ponente el reverendo Paelre José María Fer-
nández de San Vicente de Paúl , y sus auto-
res son: Paelre Pereda (Madrid) , Padre Ma-
lax Echevar r ía (San Sebas t i án) , Padre Azcá-
rate (Pamplona), Padre Castellá (Igualada), 
Padre Díaz , Padre Daunés (Palma), Fray 
Luis D . Orbano y el presidente ele la Congrc-
ga< ión ele Esclavos del .Santísimo Sacramen-
to. De las tres ú l t imas Memorias fué ponen-
te ed Padre Capuchino S. de Sant ibáñez . Sus 
autores son d Padre Herreros ( A v i l a ) , ei Pa-
dre Vi i ia lba , de E l Escorial, y un novicio 
Agustino. 
Quinta Sección (Literatura y A r t e ) . — A l 
ún ico de los temas, tEnsayo biográfico y 
crí t ico de a lgún ilustre apóstol ó devoto 
d d Sacramento» , se presentaron 20 Memo-
rias. Ponentes fueron: de las cinco prime-
ras, el carmelita padre Wenceslao del San-
r a r i ñ o que le inspira su conducta ante esta 
«o lemnídad . 
Despnéá, con palabra fácil, alcanzando mo-
mentos de extraordinaria elocuencia, hace 
una excursión por la historia de la Euca-
jristía. 
A los ojos ele Jesús es muy grata la ino-
cencia, pero también gusta ele la desgracia 
arrepentida Marta, María Magdalena, la Sa-
anantana y otras piadosas mujeres, seguían 
á Jesús en su Calvario y no lo abandonan 
liasta que es sepultado. 
Estas mi^élüs), qne se dedicaron á predi-
car la rel igión en unión ele los Apóstoles , se 
vieron perseguid •«s, y íneron tantos los adep-
tos (pie consignicron, que el Emperador Tra-
jano se vió predisado á tomar medidas ex-
tremas, al ver epie sus verdugos uo daban 
Abasto para matar cristianos. 
1C1 apóstol .San Pablo dijo á los romanos 
tjue la religión católica era ine.xlinguible, 
pttfqnc al ampararle DtoBj inspiraba las fuer-
rías necesarias para resistir los m á s atroces 
>nartirios. 
Pues bien, aquella muchedumbre que con 
í»u fe inquebrantable bada temblar á los 
soberbios monstruos que regían á Roma, 
estaba constituida en su iítftypr parte por 
jóvenes epie apenas pudieron dejar el nom-
jb;e de n iñas . 
Después , con trazo vigoroso que conmuc-
y t u i \ la Asamblea, el sabio Prelado descrihe 
el momento en cpie las jóvenes doncellas 
Couksas dc criatianas eran despedazadas 
feftf las fieras, mientras una mul t i tud dc 
Jíombre? frenéticos, ébi ios de sangre, con-
templnh.^ v\ c^pccláculo. 
Aquellas jóvenes, que conocían los horro-
res que les esperaba en las arenas del cir-
co, pedían á sus sacerdotes la Sagrada Co-
111;:nión para fortalecer Sil espír i tu y vencer 
con el geatO r.i ;a tragedia. 
b'ri vi:o IV tuvo la' revelación de eme se 
•flebía ci^flT la fiesta del Corpus Christi, 
como se creó 
t í s imo .Sacramento; de las seis siguientes, 
el p^-Jire Fajardo, de Guadix; de fas otras 
seis, el padre predicador Luis Gctino, y 
de las otras tres, el agustino Corro (Ma-
d r i d ) , el paelre Dc la Calle (Avi la) y el sa-
lesiauo reverendo padre Fierro. He aquí los 
nombres de leis 20 autores de dichas Memo-
rias: reverendo padre Ramos que pronunció 
un e locucut ís imo discurso, reverendo padre 
Scrratosa, reverendo padre Medina, reveren-
do padre Zugasti, D. Ramón Méndez Gaite, 
reverendo padre A . C , reverendo padre Fer-
nández Montaña , reverendo padre Juan Prie-
to, reverendo padre RodcUo Fierro, reveren-
do padre Lorenzo Ribcr, reverendo padre 
,1os€ AreinrZ, reverendo padre José A, Fajar-
do, reverendo padre Argücso , reverendo pa-
dre P 'chevarr ía , D . A g u s t í n Ramos, reve-
rendo padre Silverio de .Santa Teresa, reve-
rondo padre Reyero, reverendo padre Co-
rro del Rosario, reverendo padre Martín re-
verendo padre L a Calle y Reverendo padre 
Sexta Sección^ (Obras eucaríst icas) .—Al 
tes de la elocuencia cristiana, resucitaron 
f ü a n d o en la Edad Media la guctrn con- tema «Colegios irlandeses en S a b a n e a ' y ^ D í l í d ^ t n r ^ ^ . 
t a la } ¿ £ 0 * j e tornó cruel, Doña Bcren- | \7.illadolid ^ obras de doña Luisa dc < * * - i v h Ú s c ^ X - ú 
gas de Defensa del Clero en los diversos 
pa íses , como exige hoy la ín t ima comunica-
ción y dependencia de vida entre todos los 
pueblos civilizados. 
Y después de indicados los medios que la 
Liga pondrá en práct ica , y los progresos de 
és ta en España y en distintas naciones de 
Europa y América , termina con un llama-
miento á la unión de todos para bien ele la 
Rel igión y de la Patria. 
Hicieron, á cont inuación, varios señores 
congresistas atinadas observaciones, á las 
que contestó la ponencia coñ aclaraciones 
muy oportunas. 
Después el reverendo padre Luis Urb i -
no, ponente del tema 68, hizo el rcsüfcmen dc 
las cinco Memorias presentadas clara y b r i -
llantemente. 
F u é admirada la Memoria del Sr. Siurot, 
en la que demuestra el profundísimo conoci-
miento que tiene de la Psicología popular 
ese grupo dc apóstoles, que en Huelva tra 
baja con tanto celo como desinterés . 
No fué menos brillante el informe del re 
verendo padre yictoriano P. dc Gamarra, re 
batiendo la única Memoria presentada por 
considerar an t i l i tú rg icas que hace su autor 
cn tercero y sexto lugar. 
E l Sr, Galnrza, á cuyo cargo estuvo la po-
nencia del tema 70, propone qne se haga 
especial mención dc la segunda Memoria 
presentada á este tema, obra del padre fray 
Gabriel de Jesús C. D . 
A l tema 71 se había presentado solamente 
una Memoria de doña Concepción de Bcn-
gocchca, cuyas conclusiones recomendó á la 
Asamblea el docto ponente doetor D. Caye-
tano O f i a , vicesecretario de Cámara "de 
este Obispado. 
La sesión se levantó á las seis dc la tarde. 
Pocns veces la tribuna sagrada se vió 
ocupada por predicadores tan elocuentes 
como sabios. 
Cuanto dc grande y glorioso tiene la 
oratorio religiosa, está desfilando por I Q Ü 
pulpitos do nuestras parro(i«íaleá ifiirantei 
estas fiestas. Los días m á s rcsplandecíen-
á su descanso, como la piedra abandonada va 
á buscar el centro del planeta. Dc igual mo-
do nos atrae Dios. 
Y esa adoración, mezcla mágica dc amor y 
respeto, ¿de dónde procede? Dc la Natura-
leza, no; ele nuestra naturaleza, no; de la gra-
cia qne tiene un incomprensible poder, que 
eleva lo natural á la categoría dc lo sobrena-
tural . 
La Eucar is t ía no es manjar elel cuerpo, sino 
del a lma; por ella el hombre se hace cristí-
fero y puede elevarse hasta d Padre, d Hi jo las siete y inedia, en todas las demás iglesias 
y el Esp í r i tu Santo elesele el momento en'que se expresan á cont inuac ión: 
.Sania Iglesia Catedral .—Predicará d ex-
celent ís imo y reverendís imo señor Arzobis-
po de Valencia. 
Parroquia de Sav Sebastián:—VtéñicÉtÁ el 
reverendo Padre Miguel Coco, Agustino. 
Parroquia de la Concepc ión .—l ' rcúkará el 
reverendo Padre Juan Francisco López, S. J.-
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.— 
Predicará el reverendo Padre Emi l io Nota-
rio Yobar, de la Congregación de la Misión 
ele San Vicente de Paú l . 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco dc linrja.—Predicará el reverenelo Pa-
dre Diego de Quiroga, S. J. 
Santuario del Inmaculado Corazón de Ma-
ría .—Predicará el doctor D . José Echevar r í a , 
cura párroco de San Antonio de la Florida! 
Iglesia de San F e r m í n dc los Navarros.— 
Predicará el reverendo Padre Occrín-Jáure-
gu i . Franciscano. 
Iglesia de María Aux i l i adora .—Frcñ ica r í 
el reverendo Padre Estanislao G. Obeso 
O. P. ' 
Parroquia de San /os^ .—Predicará d reve-
rendo Padre Inocencio López, Merccdario. 
Parroquia de Santa / tárbara .—Predicará el 
reverendo Padre Gabriel de J e s ú s , Carmeli-
ta Descalzo. 
que se recibe á Dios, ya nuestra vida no es 
cualquier vida, es la d d propio Dios. 
M i padre San Agus t ín , para hacer palpa-
bles los caracteres de los amores, dice: al 
morir un amigo mío , la tristeza se apoderó 
de m í ; la Patria me parecía un destierro, la 
casa una soledad, yo un cadáver y luchaba 
y no quería morir, para que en mi ser v i -
viera la mitad de atpiel en t rañable amigo. 
Cristo, el ú l t imo día de su vida exc lamó: 
Padre, 110 te ruego sólo por estos que me acom-
pañan , sino por los que han de creer por ellos 
en m i . Y después de la portentosa dignación 
de Dios, ¡oh, igrat i tud elel hombre! ¿Quié -
nes la aprecian, quiénes comprenden és to? 
Y como Dios cs todo caridad, el hombre por 
d soplo divino que posee, siente sed de amor 
y si no ama lo bueno, ama lo malo, cuanto 
más ama la tierra, menos ama al ciclo. 
Por esto Jesucristo quiere que nos embria-
Ygufhnos en su divino amor, aunque sólo 
sea por imi tar la borrachera dc amor que la 
Eucar i s t ía supone, en la cual dejó Dios to-
das las grandezas. 
Por ella se explican los numerosos sacri 
ficios de anacoretas, v í rgenes y már t i r e s y 
la misma vuestra que acudís á responder 
presurosos á nuestra llamada. 
¿ Qué m á s podía hacer el Már t i r d d Ge'dgo-. 
ta? Sus deseos son confundir en una cosa á 
todos los hombres, con lo cual desaparecen 
los pavorosos problemas que conmueven al 
mundo, porque amándole á é l , ¿ q u é necesi-
tamos en la tierra ? 
E s t a r í a n confundidos Reyes y Emperado-
res, sabios é ignorantes, pobres y ricos. 
Sólo Dios, sólo la Eucar i s t ía . A esto mis-
mo tienden, cn modio de sus errores los hom-
bres ,aturdidos por la verdad. Aseguran al-
gunos filósofos en teorías desacreditadas, qne 
el hombre cs perfectible, que puede progre-
sar, cosa que no negamos, ¿se quiere inás 
progreso y más perfección que el ele una po-
bre vieja que puede exclamar autorizada-
menle yo soy Cristo? Y cuando le dice, tú 
eres mi vida, como El es talento, fortaleza, 
compendio dc bienes, todo, á ello puede lle-
gar. E l hombre debe tender á perfeccionarse, 
porque su capacidad es infinita como hecha 
para abarcar el infinito. 
Sostiene la filosofía que Dios es idea; 
pero nó es idea impersonal, cs la verdad de 
I: ; verdades. Sostiene que es el mundo, 
[}orqüc en cí tiempo se van cumpliendo sus 
• ipientísiuios planes; e[ue á Dios le falta 
algo: que Cristo se esta haciendo. Se hace, 
sí, eii cuanto va uniendo á los hombres, cn 
esa unidad pasmosa. 
Levantad vuestros corazones; isiu Cristo 
t e ti I . 
A las ocho de la m a ñ a n a hab la rá el exee* 
lent ís imo señor Arzobispo ele Burgos so-
bre la Sagrada Eucar i s t í a como prenda do 
gloria eterna. 
La Capilla Isidoriaua ejecutará los núme-
ros siguientes: 
Patigc lingua, á canto gregoriano. 
Motete Caro mea, á cuatro "Voces y orques-
ta de instrumentos de arco, por C. Borto-
lan. 
Tantútti crgo, á cuatro voces y orquesta 
de instrumentos de arco, por F . Mcndel-
sohn. 
Himno de San Pedro, por el maestro Rai-
mondi. 
P R O G R A M A P A R A M A C A N A 
Jueves 29. 
Nueve y media de la mañana .—Misa pon* 
tifical, que celebrará Su Eminencia el Car-
denal Legado cn la Santa Iglesia Catedral. 
Cuatro de la tarde.—Procesión solemne del 
Sant í s imo Sacramento. ' 
Saldrá de la iglesia ele San Jerónimo el 
Real y se di r ig i rá por las calles de Felipe I V , 
Prado, plaza de Castclar, donde se dará una 
bendición con el Sototisimo Sacramento; A l -
calá, Tuerta del Sol, Mayor y Pailón á la 
plaza de la Armer ía del Real Palacio, donda 
te rminará con otra solemne bendición. 
I N F O R M A C I Ó N 
G u a r d a s Juradlos . 
Asis t i rán á la procesión del día 29 sei» 
guardas jurados, que prestan sus servicios eu 
Parroqua de Nuestra Señora de los Do/o-l E l Rincón, hermosa finca propiedad dc la cs. 
re-s.—Predicará el reverendo Padre Pedro 
M . Ayala , S. J. 
Parroquia de Niicstra Señora del Carmen 
y San LÍÍ/S.—Predicará el reverendo Padre 
Eulogio M . Peña , Agustino. 
Parroquia'de Santa María la Real de la 
cclentisima señora marquesa de Manzanedo. 
E l P a t r f a i r c n Anraaocsio. 
• Completamente restablecido dc la índíspO* 
Sición que le retuvo en cama algunos días, 
hoy, á las nueve y media dc la mañana , ce 
A l m á d e n a (cripta) Predicará el reverenelo ilcbrflrA .Tri'sa en ln C^íta dc la Almudcna, 
oros todos de eran 1:1 
Padre Rafael Cavcro, Reócntor is ta . 
Parroquia de. Nuestra Señora de los A n -
g e l e s . — V I Q ^ W - A el reverendo padre Juan 
Goy, Redentorista. 
fgle$ia del Unen .S'//rc<;o.—Predicará el re-
verendo Padre Pedro Corro, Agust ino Reco-
leto. 
Parroquia de San Marco.1;.— Pred ica rá el 
reverendo padre Saturnino Sánchez , Agus-
tino. 
Parroquia de San M/V/JH. — P r e d i c a r á un 
reverendo padre Capuchino. 
C a n i i m i o i i g e n e r a l do n m o » . 
E n d Parque d d Retiro, en la plaza del 
Salvador, junto á la estatua del general 
Mart ínez CampoSj comunión general de ni-
ños, administrada s imu l t áneamen te por los 
reverendísimos señores Arzobispos de Za-
ragoza, dimisionario dc Manila y Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
Las misas conicnzarán á las ocho en 
( p l C | 
punto. 
A las diez .en tíutiío afilarán delante r 
su beatitud el Patriarca Armenio, con suje-
ción á su rito especial. 
A l acto as is t i rá S. A. la Infanta María Tc-
,rcsa. 
En audiencia particular será recibido hoy, 
á las doce y media, el insigne varuii por Su 
Majestad la Reina Doña Cristina. 
El Patriarca Armenio continúa siendo ob-
jeto ele singulares dcmostracioiies de respefo 
y s impat ía . 
C a r r a z a s . 
Coche ele respeto de la Real Casa.—Deberá 
situarse ú las cinco dc la tarde en ¡a callo ele 
Alfonso X I I , entre las calles de Alberto BoSCtt 
y Espartel, en la equina de esta últimn, para 
que cuando hayan desfilado las 1 titidii les 
tuadas t n ella.' baje por dicha calle ha&ti i * 
esquina de la ele Alarcón. 
Marchará entre la presidencia y Ja fu-r* 
za que dé escolta. 
De la Diputac ión y del Ayuntamiento. -
Deberán situarse á las cinco de la tarde en A 
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t 
•tí Frontón. Al tcnninav d desfile de las enti- con motivo de la venida de los cxpcdicit íno^ l a tercera parte que {ué, si cabe la más 
dades tóknadaa en U8 calles de Espalter y Al- nos de las tres provincias á la procesión ^ « n t u s i a s í a , consistió en h solemnísima pro-
fouso X U , bajarán por la de Eapalter hasta Santísimo en esta corte, procuren ennenrrit cesión, comenzada á lá^ seis y media de la 
l i eamitna de la caite de Alarcún. todos á la estación de Atocha á las seis d(> la tarde, tt-nuiiuuulo á las mieve v media de 
De la ffrandeza.í Deberán situarse á las inañana, lipra en que tiuíie la llegada el ¿rea la noche, 





v.̂ ados de 
-imualda de liorcs blanSas y f^jas y uu ;duqut'sa viuda de Bailéü; duque de Castro acto 
/ .EVdircctor del Museo del Prado ha dispues-
lo one se i)cvmita la eiitvvula Rratnita á las 
í r s . s r 4 t i s ^ i W n S í t Prô raíiiíi áe Id Coiiiiiiii (le 
loivgresista. 
E x c u r s i ó n á T o l e d o . 
/ Se mega encarecidamente que las pe™0* 
'las que deseen inscribirse pnra asistir á la 
hermosa fiesta que se celebrará en Toledo, lo 
lagan á la mayor brevedad posible en las 
•fidnas de Mariana Pineda, 1, duplicado, 
Subcomisión de excursiones. ' 
lillas e» el üelíro. para loj 
OrdoM do l a c o l o c a c i ó n . 
Las señoras of^ani/adoras de esta Co-
munión solemne citan á los niños y á sus 
maestros en la plaza del Salvador, del Re-
tiro, hoy, á las siete y media de- la mañana, 
y ellas mismas los conducirán á ocupar el 
Los seminaristas de las diferentes diócesis ; sitio soñalado en los carteles lijos en los 
Te España que deseen tomar parte en la pro-¡comulgatorios para cada escuela ó agrupa-
tcsióu, deberán reunirse á las tres y cuarto cióu. 
tn punto de la tarde, dentro del Jardín Bo- E l orden riguroso de colocaciou sera el 
lánico, en el paseo que sale á la puerta si- siguiente: , 
(nada frente al Musco de Pinturas, situán- rk iza del 5(7/i;rtd(>J'.- Paudas de música, 
loso la cabeza del grupo en la reterida puerta, armonio (frente al altar). _ 
L a entrada se hará por la puerta central Batallón infantil de Santa Cristina, ha-
flel'paseo de Traiineros. ciendo la guardia en los altares (á un lado). 
Se ionnarán filar, de ocho personas y el! A l i a r de la Santisima Pirren.—Niñas de 
orden do colocación será por orden alfabéti-1 la Preservación de la Ee. Asilo de Mana 
co de Arzobispados, á excepción de los del Cristina 
Arzobispado de Toledo, que se colocarán en 
Último té rmino 
M a s n s c o r a l c f í . 
El Orfeón ca ta lán se s i tua rá á las tres en 
Escuelas do Nuestra Señora de Lourdes 
y Dominicales 
Niños del Patronato de San Luis Gon-
zaga. 
Utras escuelas, y niños particulares que 
pv.v.fu de la tarde, delante de la verja del Jar- se indicarán en los carteles especiales, 
din Holán ico, con el frente en la plaza de M n - ; Al ta r de San Pascual Bailón.—Kiñas de 
riBo y ma rcha rá á cont inuación de los tim-! las parroquias y escuelas municipales, y de 
baleros y palainmeros de la Real Casa. I los barrios de las Doctrinas. 
Irán en lilas de ocho personas, procurando! Colegios de los padres Escolapios, Maris-
conservar esta disposición durante la mar- tas, Salesiaues y otros religiosos, barrios de 
C!l;,. l ias Doctrinas y otros niños particulares. 
ií'l Orfeón de San José se s i tuará á las tres I Niños de las parroquias y escuelas muni-
cn paato de la tarde, delante de la verja del | cipales. 
Ja rd ín Botánico y marchará á con t inuac ión ' _ Al ta r del Sagrado Corazón de J e s ú s — m 
„ y meen en punto 
la verja del Ja rd ín Botánico, formando filas ; la Divina Pastora 
do ü^ho personas y marchará precediendo al f Congregación do San Estanislao, colegio 
, ' .! • Alcalá de Henares y á con- ¡ de la Inmaculada y San Pedro Ciaver de 
tiiumción del clero catedral de provincias y Alberto Aguilera. 
ex t ran íe ro Asilo de los Huérfanos del Sagraao Cora-
. • •' i • Zf'm escudas catól icas .de los Hermanos de 
C e l a d o r a s <5e lCul to KwcarSs t i co . l a l l íscuelaá Cristi ¡«0?. 
Las hermanas celadoras del culto eiicarfs-1 Ó t iu i í t s cue l a s catoHeas de niños , 
ico, que tienen su casa matriz en i f e l k i f e i n A el , '••• > •.•'•rio, 
i á n áaneitradq cu su convento de Madrid, A < n e * l ^ t ó c i a . 
Blanca d?*Sa\'arfá í i , una interesante ex-1 A las ocho, y d^do un toque de corneta 
posición de ornamentos sagrados, á ía quej'para que todos los niños y las personas ma-
i n v i t a n á v i - : / a n a á cuantos congresistas de-, yores que asistan a este edihcaiue acto 
seeu hacerlo gñ^ rden el mas riguroso silencio, empezará 
i la Santa Misa que dirán al mismo tiempo el 
E i S u p e r i o r de íltlísíOMCros d e l ! exceicnusimo señor Obispo de Madrid-Alca-
Ayuntamiento», ,Jvl <;.• regimiento d4 A X -
llriKi^, «La curia», «El clero parrociuinl» y 
«Los padres escolapios», «Los letrados y los 
obreros al Santísimo Sacramento», etc. 
L a procesión fué presidida por é l ' a k a l W 
y el coronel de Artillería, Sr. Sohsó, con 
asistencia del Ayuntamiento - en pl*uo, la 
oficiáUdad franca de servicio, de toda gnía, 
los jueces de primera Instancia-y municipal, 
los presulenus de los Gremios de labrado-
res y obreros con nutridas Comiflidues, y 
representantes de todas las Cofradías y Her-
mandades. Pasaban de IOO las hachas que al 
Santísimo alumbraban, llevadas por las pef-
sonahdadas y labradores de la localidad. 
Dicho procesión estaba conatituída pp* 
doble fila, ocupando las laterales exterio-
res las señoras, de todas las Hermomladé , 
ostenta cada una, además de la ; medalla 
del Eucarístico, los escapularios jr meda-
llas de sus respectivas Cougregnqioijes y 
llevando velas encendidas por cada uno cos-
teadas. 
Las filas centrales estaban constituidas 
por los alumnos y alumnas de las escudas 
y colegios y potr la Comiinirlad en pleno 
de las Madres Ursulinas, que iban colocadas 
al pie de la carroza, la cual era conducida 
por ocho sacerdotes vestidos de roquete con 
estola. Delante de la carroza estaba colocado 
el estandarte del Santísimo, custodiado por 
los cetros de dicha Hermandad, y delante 
del estandarte el coro de señori tas y ni-
ñ o s ; figuraban en la procesión todos los 
estandartes, en número de iS, y rompieron 
la marcha los batidores y la banda de trom-
petas del regimiento de Artillería y daban 
guardia de honor nueve artilleros y cerraban 
la procesión una sección con tres piezas y 
d^jfi carros, provistos de toda gala. 
jDurante la procesión a l ternó la música de 
la localidad, con los cantos Altísimos, Cora-
zón Santo, etc., antes citado, que eran can-
tados por todo el pueblo con sentimiento y 
fervor indescriptibles. 
Los altares eran cinco, uno en la parroquia 
de San Eugenio, y otros cu las Ursulinas, 
Hospital, Plaza de la Constitución y de 
la Aurora, dispuesto cada uiio por las seño-
ritas de los barrios respectivo^ con, un giis-
to grande, resultando "todos "príniorosos, y 
habiéndose colocado todo en el" espacio de 
TñeS horas, rivalizando 1̂ pueblo en masa por 
coopefar al e^ple.rdof de la función. 
C o r a z ó n d< lá, el exceíentísimo señor Arzobispo de Zara-
H á llegado con objeto de asistir al Con-! f>«» ? e l ^ c c l e n t í s i m o señor D . Bernard iño 
g rSo Eucar ís t ico , el superior de los Misio- ^ozaleda de Villa, Arzobispo dimisionario 
ñeros del Inmaculado Corazón de María , que' de Manila. . ^ 
se hospeda en su convento, Buen Suces¿ , 18.1 A l empezar la misa un coro de ninas er.to-&(. uw^v-ua ^ s u w , , cántlcp á la s a n t í s i m a Virgen, y al 
j f t o i a a í i v o s . tenninar, tres sacerdotes hab la rán á las tres 
Han cont r ibúMo: La condesa de P e ñ a r a n - ! grandes agrupaciones de niños , para prepa-
'da de Bracamonte, ioo pesetas; la Real, rarlos á la Comunión. La platica será solo 
Maestranza de Sevilla, 250 J señor marqués ; hasta la Consagración 
- • Chaiidía. 100: Sr. Urtiz, 200; don; tocarán la Marcha Real, o 
canta rá la estación «Yo tengo sed ardien 
A l alzar las bandas 
inmediatamente 
CONSEJO D E MINISTROS 
A las cuatro se reiinieron los ministros 
en Consejo en el ministerio de la Goberru 
cion. 
Antes de empozai conferenció el jefe del 
Crobierno con los Sivs. Francos Rodríguez 
y Navarro Reverter. Este último fué á des-
pedirse del Sr. Canaleja!), pues tiene el 
propósito de salir uno de éstos días de Ma-
drid. 
E } .juraútra d^ Estado dará cuenta al de-
H a d ^ í d á de U.-í últimas negociaciones con 
Cuba para la^ formalización del Tratado 
cotnorcial, que é.4án dificultadas por la ne-
gativa d« la Tabacidera' á comprar tabaco 
én aquella isla. ' 
Kl Hiiíiistro de Marina anunció pnra IUÍV-
ñaua la salida.del crucero Ca ta luña , que k á 
á Latíalae á rtíevar al Carlos y . 
Los demá^ ministro* nada dijeroc de in-
terés, pues t;i siquiera recordaban algunos 
de «Uo«. IQS ókpeditntes de trámite que lle-
vaban á la aprobación del Goüsej¿. 
l í l Consejo ba tormiuado á las seis. 
E l ministro de Hacienda ha empezado á 
leer á sy^ compañeros el reglamento par* 
la apíicacíón de la ley de supresión de con-
sumos, y les ha dado cuenta de un ex-
pediente para construir uu edificio con des-
riuo ¿ , mlegaci í ) ! ! de Hacíendá de Navarra 
y de un próyecto' de ley que en su día se 
Ie«r& en las (fortes,.ps^ivi-termihar ,de pagar 
los gswíofl \ } & ha originado lá Rx^osioióa 
de l ínise las; 
l í l ministro de Marina ha dedo cuenta de 
mi expediente dt obras en la Cánt ica , y el 
ae Eom*"*0» de wná pxpósicióu de la So-
ciedad de ganafleró* dol reino, én la que 
sólicitáh qtté dependa de Fomento la •ins-
pección de higiene pecuaria. 
E l Sr. Barroso sé. ha quedado con esta 
instancia para estudiarla. 
K l Consejo ha cambiado impresiones so-
bre las negociaciones. Con Roma, pero sin 
llegar á ningún a0uerdo. 
Terjninado el Consejo, el Sr ;Ganalejas 
ha marchado á Oteró en automóvil. 
te» y «jOli, qué dicha, qué a legr ía!» . Duran-
te la Comunión el coro cantará algunos mo-
en 
calle de San Bernardo, nuin 
- O , 
tra á disposición del que jus t i -
r su pesecdor uu carnet de congre-
nom.jre de Juan Antonio Alvarez, 
i , en las oficinas del Congreso Eu-
Subcomisión de viajes, Mariana ¡ 
1 duplicado 
Congreso Eucar ís t ico 
Seguirá después el desayuno, que reparti-
rán las señoras á los niños en el mismo sit io 
de la Comunión . 
Dada la señal de marcha, empezarán á sa-
l i r en filas de doce ó quince por el mismo or-
den con que están colocados, empezando los 
de las parroquias hacia el estanque y éstos 
por la noc ió , a la hora de l ' } : }¡evarán proccsicnalmente la imágen de San 
pan . 
de recogc.lo su uueno. 
"ÍLa l á m p a r a <le2 S a a a t í i a r i c " . 
Los cuadros eucar ís t icos: «El Triunfo de 
1;, [j | . ; •, de Van D y k ; «La cena de Juan 
, . ; », «La sania íonna» , de Claudio 
Coello, q í e fueron presentadas en proyeccio-
nes en e l cer tamén celebrado en el Real, así 
como otros dé Mur i l lo y Zurbarán figuran 
en las a r t í s t icas fototipias con que va ilus-
trado el n ú m e r o extraordinario de la Lám-
para del Santu&rio, ó rgano oficial del 
X>-I1 Congreso Eucar ís t ico . 
En d ic to número han colaborado el exce-
lentísimo; señor Cardenal Legado, los Arzo-
¿nspós y Obispos y varios publicistas ca-
tólicos y se vende á la puerta de todos los 
focales "donde celebra actos el Congreso. E^ 
[producto de la venta se destina á ayudar á 
«u í r aga r los gastos de dicho Congreso. 
A d v e r í e n c l a pa ra l a proécif i toi í . 
La Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na de Madri* , á fm de evitar posibles abu-
ses, invita á los señores socios que deseen 
presenciar desde sus balcones la procesión 
del día 29 soliciten el pase necesario en la 
Secretaría de seis á ocho de la tarde. 
l í c v o c i m i n r i - í » roumaralíe. 
Se ha puesto á la venta un libro_ intere-
san t í s imo que contiene la explicación del 
rezo y misa muzátáíbes, y como para el qúe 
ha de oir ésta, el punto de comparación ha 
<le ser la latina, que ya conoce, establécen-
se, por medio de notas en cada lugar opor-
tuno, las diferencias entre una y otra misa. 
Felicitamos á su autor, el ilustrado sacer-
dote D. Jorge Abad, vecino de Toledo, por 
tan curiuso'devocionario muzárabe . 
ILa castrada e n i o s M í a s e o s . 
El subsecretario de Instrucción públ ica y 
Bellas Artes Sr. Zorita, accediendo á los de-
seos expuestos P01- algunos colegas y á peti-
ción de mucüos congresistas del Eucar ís t ico 
Internacional tar to extranjeros como nació-
aiafes Ha dVt,nCrft0 cil!C s'-'a sratuita la éii-
trada' en {¿s'ftíúseos del Prado y de Arte 
Moderno á tedas aquellas personas q u » de-
jnnestieu <'":U condición de congresistas, has-
ta que se clattstire el citado Congreso. 
E 2 f^oy a Rüadrád. 
Con objeto de asistir á la recepción do los 
c „,...„ '. " • ¡s que lia de celebrarse en Palacio 
• 'i por Ia tarde, y asistir á la procesión, 
11 „ ' '" i día .19 á Madrid S. M . el Rey. 
t T c c e p c i o E a d e c s E s s r c s i i s í a f ? . 
del altar del .Sagrado Corazón, que l levarán 
también esta imágen . 
Todos caminarán bastante juntos, sin de-
jar claros, é irán á destilar ante la tr ibuna, 
donde los esperará el eminent í s imo señor 
Cardenal, para bendecir á los n iños que tan 
hermosa y gallarda muestra de amor darán 
á Jesús Sacramentado. 
t ; 
D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L 
G r a n f ies ta E f t c a r i s t i c a . 
Jctafe 27.—Amplío m i información del 
otro día por lo interesante que ha sido, l a 
solemnís ima fiesta celebrada anteayer. 
Iniciada por el ilustre y reverendo padre 
Escolapio Felipe Estévez la idea de cele-
brar una gran fiesta eucarís t ica , todos los 
elementos de la población aplaudieron l a 
idea y empezaron á secundar los propósi -
tos del cu l t í s imo religioso, especialmente 
los padres Escolapios, acudiendo las jóve-
nes, n iña s y n iños y bastantes personas 
mayores á la sacr is t ía de la parroquia á 
aprender los cantos Al t í s imo, Corazón San-
to, Inter ergo, Bendito y el himno del Eu-
carístico. 
Entre tanto, los PP. Escolapios Jesús Cór-
•doba, autor de unos versos que le pusieron 
á la altura de un gran poeta, y el P. Pedro 
Díaz, se dedicaron á preparar, mediante rei-
terados y penosís imos ensayes, una Misa so-
lemne, cantada por las señoritas de la locali-
dad y un coro de n iños , pnra el acto de la 
C h i u m i ó n general, la cual resul tó solemnísi-
ma y por demás emocionante, toda^vez que 
comulgaron m á s de 800 
l ág r imas por las meji l l 
y "de los dos sacerdotes que al mismo tiempo . T ? , , , : ^ A I I ^ ^ 
í epa r t í an pan eucaríst ico, siendo uno de ellos Coblán y D . Emi l io Albear. 
el V. Fielpe Estévez. 
Jamas se ha visto en Jetafe una Comunión 
tan grandiosa. 
La fiesta eucar ís t ica han constado' de tres 
partes: la Goiuunión general, á la cual asis-
tieron tedas las Cofradías y los niños y n i ña s 
de las escúélaS Escójapios, Ursulinas y públi-
ca:., celebrando la Misa el reverendo P. Esté-
vez, á las ocho de la m a ñ a n a , y cantándose 
durante la misma preciosos y variados mote-
te;; por el coro de n iños . 
Terminando el acto con el Tantnm ergo, 
cantado por todo el pueblo, 
secunda 
La Gaceta publica la ley en que se releva 
del pago del impuesto especial' establecido 
en todas las disposiciones vigentes á don 
Femando de Antón del Oimet por el t í tu lo 
de marqués de T)osíuentes . 
Pocas veces han decretado las Cortes y 
sancionado e l Monarca una disposición tan 
justa. 
E l t í tu lo de Dosíuentes es un señorío in-) 
memorial convertido en marquesado por Fe-' 
lipe V á favor de D. Luis de la Cmz.Mess ía , 
cap i tán por Su I>Ia{estad, que había levanta-
do á sus expensas des batallones de Infante-
ría para la defensa de la costa de Granada. 
Luego pasó el t í tu lo á la Casa de Serón de 
Aragón , cuj'o apellido lleva su poseedor ac-
tual en tercer lugar. , 
F ú n d a s e la exención en los siguientes 
hechos, realizados por ascendientes del se-
r.or Antón del Olmet eu la guerra de la I n -
dependencia. 
E l abuelo paterno, D . Lorenzo de A n -
tón del Olmet, cap i tán de Milicias de 
Cartagena, detiene la valija de la Capita-
n ía general de Valencia al Gobierno de Ma-
dr id , y poniéndose á la cabeza del pueblo 
amotinado, es uno de los caudillos del lé-
var . tamienío de Valencia. Recibe de Valen-
cia la Comisión de .sublevar al pueblo de 
Murcia, como lo hizo, repartiendo á su costa 
las proclamas de la Junta y provocando loa 
alzamientos de uu gran n ú m e r o de ciuda-
des murcianas. 
E l bisabuelo paterno, D. Mar t ín Serón de 
Aragón , general de Marina, caballero de 
C: h t rava , jefe naval de Barcelona, se fuga 
antes de que los franceses se apoderen (le 
la ciudad y alza su insignia en Tarragona, 
donde se bate heroicamente en unión de su 
hijo D. José, de catorce años , cadete de 
Reales Guardias. 
E l bisabuelo materno, D. José Tomás Ló-
pez de Flaro, capi tán do Milicias do Lúcar , 
provoca el levantamiento de esta vi l la con-
tra los franceses y se pone al frente de sus 
guerrillas. 
Y el bisabuelo materno, D . José Manuel 
Vélez de Guevara, síndico de Huolva, se 
pronuncia t ambién contra los opresores, y 
derrochaudo sangre y hacieda, acaudilla el 
movimiento c iv i l de la ciudad. 
En v i r t u d de estas excepcionales condi-
ciones, y atendiendo á los personales mér i -
tos que concurren en nuestro querido ami-
go y colaborador ilustre D . Fernando de 
Antón del Olmet, hermano del redactor jefe 
de E t DEBATE, D. Luis , ha sido justamen-
te concedida la referida exención. 
Enviamos al m a r q u é s de Dosfucntes nues-
tra cordial enhorabuena. 
Vtarins feotlMíso. 
BARCBLO^A 27 (1 t . ) Han sido deteni-
dos tres individuos, á quienes se supone 
íucron los principales instigadores para la 
quema del automóvi l que atropelló á dos 
n iña s en l a calle de Salmerón . 
—Esta noche se es t renará en el teatro Eldo-
rado Cl poema lír ico, letra del Sr. Tr ías y 
p á b r e g a s , música del maestro Casademunt,, 
t-ítuiado Dona d 'Aigna. 
S e g ú n di^en los que coupcen la obra, el-
.estreno sérá un ácoüceeímtinto musical'. 
' — E l partidd tradicionalista ha obsequia-
do hoy ál í>r. Valle Inclún con una excur-
sión á Montserrat, haciendo los expedicio-
narios el viaje en automóvi les . 
—'Ante, numeroso público dió anoche én 
el local de la LHga regicnalista su anuncia-
áa conferencia sobre el toma «Mancomuni-
dad ca ta lana», el Sr. Garriga y Massó. 
Expuso los grandes beneficios que ésta 
repor ta r ía á los fíueblos de Cata luña . 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
—Se asegura que el Sr. Cambó dará una 
conferencia en SubadeU eu favor de la man-
oomunidad cataüüua. 
—Esta tarde se verificará el entierro del 
ex senadof^Sr. Ber t rán de Amat, padre del 
Sr. Ber t rán y Musita . 
K a n presentado su dimisión los subdele-
gados de Veterinaria, suplicando al gober-
nador que los releve de inspeccionar los to-
ros que se l idien. 
Obedece esta actitud á haber sido multa-
dos porque admitieron para la l idia toros de-
fectuosos. 
—La Comisión de la huelga de Tarrasa lia 
publicado una comunicación dir igida al go-
bernador, en la que pide que desatienda cier-
tas versiones y ponga mano en el conflicto 
que se avecina, por tratarse de 10.000 obreros 
que sufren las consecuencias del paro for-
zoso. 
— E l jueves se celebrará en el Palacio de 
Bellas Artes un espectáculo plás t ico musi-
cal coreográfico. Se es t renará un decorado 
pintado para aquél por el pintor escenógra-
fo vSr. Urgelles. 
—Esta tarde celebrará sesión el A5Tunta-
micnto, por ser el jueves día de fiesta. 
Te rmina rá pronto la .sesión, por estar fija-
da para esta tarde la visita oficial de la ban-
da de Burdeos. 
—La Ptidlicidad ha abierto una suscrip-
ción á favor d¿ la familia de José Baró, fu-
silado en Montjuich á raíz de los sucesos 
de la semana t rágica . 
La hi ja de p a r ó tiene desde entonces la 
razón perturbada. 
Se comentan las palabras que con mot i -
vo de la suscripción dice L a Publicidad, de 
que fueron muchos los que excitaron con 
fines polí t icos al pueblo á la lucha en la se-
mana t rág ica , y pocos los que ahora so pre-
ocupan de la suerte de las familias de las 
victimas. 
— E l alcalde, marqués de Marianao, ha 
marchado á Tarragona, con una Comisión de 
concejales. 
han contribltído graudeinénte al éxiW. Di-
rigió la obra el miqmo autor. L a Snprnno 
María Favneti éntusTaemó ál audknio du-
rante toda la representación, teniendo que 
repetiy la ronianr.a «manto»... ent^p alrcna-
dcies aplausos. E l barítono Gallelfi , en la 
parte de Rey, ha obtenido tambié.i mi bri-
llante éxito. L a Pozi, Colombo y la Puma, 
fueron dignos compañeros de estos artistaa.-
E l público satisfechísimo de la función. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
c5&> <<S> t<£> »<?' 1 «•:<£• (<£) « C C «<3&> «jfi» «ffij» <<£>» <<£>' 
En cuarta plana: El día en el 
^ifunf amlenío. Folff lea. RolSáio-
sas. Nofkiss. Bolsa. Sucesos. 
"Gaceta" y Espectáculos. 
'<?>•' <©> 'QV<ÍV i.̂ }.; i!¿}» 4^Q4i14k 4P 4B* • • 
Lo>fDRGs"27 . Los malisores han atacado 
las avanzadas turcas cerca de Bonia. Otro 
combate ha tenido lugar en la vecindad de 
Touzzi, en el cual los turcos han tenido 25 
muertos. L a Prensa turca oficiosa continúa 
considerando al Montenegro responsable de 
que no cosep'las hostilidades. E l Zia pu-
blica un artículo inspirado en las regiones 
oficiales excitando á las potencias á mayo-
res presiones cerca del Rey Nicolás, ya que 
los cpnsejos no hafi dado resultado. 
E l corresponsal de The Times envía una 
infomaeión interesante. H a recorrido los 
campámentos insurrectos. E u algunos no 
no habían oído hablar de la amnistía v 
al saberlo por el corresponsal y que el .Sul-
tán conree lía 10.000 libras turcas para la 
reedificación de casas, contestaron que aun-
que les llenasen,sus casas de oro no se ren-
dirían, pues c^V-bau resueltos á concluir 
cii i la aomiuacióíi del verdugo turco que 
hfAiía destnjído su páíá y arrojado á las 
casas incendiadas mujeres, ancianos y niños. 
E l corresponsal recorrió las aldeas de 
Montenegro, donde hay millares de refugia-
dos albanoses, todos ancianos, mujeres y ni-
ños, pues los adultos están en la insurrec-
ción. Los montcnegrinos parten con ellos sus 
míseros alimentos; hay habitaciones peque-
ñas donde duennen 30 personas. Los insu-
rrectos confían en el apoyo del Rey Nicolás, 
en el que tienen gran fe. L a Albania ha si-
do asolada | no hay aldea cristiana que nO 
haya Sido incendiada ó saltada con minas.— 
Wclder. 
FIESTAS ENTARRAC-Oíí A 
BAncELONA' 17 (2 t.) Psm concurrir i*: 
ln9 ¿estas del centenario de la guerra de W, 
Independencia en Tavragona han .na.ulwdw ^ 
al medio día á dicha capital un pimu ® ' \ -
Artillería, (;on bandera y música; las bart̂  J 
das do las escuadra y una Comisión de los 
Cuerpos de Artillería de tierra y de la Ar-
muda. 
También marcharán esta tarde, ron el miS-^ 
mo objeto, el general Wcyler y sus ayudan-
tes — Vilardell . 
8AIZD& CARLOS 
El desequilibrio nervioso .trae 
como conaectiencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y m é d u l a , produciendo ipsomnio, 
d e b á l i d a d general y é p p u c h o s 
caaos Ip, . . ' ' IjS v 
N E U R A S T E N I A 
acompáíiadp, de p é r d i d a de sne-
morSa, apatía, d o t n a c r a c i ó q , hi / i -
t c r j s m ó » í a a { 7 e t e n t i a . 
E L M E J Ó í r r O N S C p para curar 
estas afecciones, es "el D Í n a m ó g e n o 
S ú i z á o Car los , ^ua activa la uu-
tricidn' de los' sistemas muscular, , 
dseo y nervioso', fortif icándolos y 
c q u i ñ b t a n d o sus funciones, por 
lo qive Oura pl 
recetándolo lod-tnédicoapara toda» 
las afecciones'en que están indica-
dos elaepité de bacalao y las eraul-
sloues de 6 s í e coü tipofosfitos, so-
bre los que tiene la ventaja de ser 
inejor de tomar, abrir el apetito, 
;4 no cánsar al estómago; toniñea y 
| nutre más, pudiéndose usar lo mis-
mo en verano que en invieruo y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de pá-
lidos y anéraicos» en scarosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos. '1 f -1 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
a H W B M É g " j 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
j qHfmicameiite |]uro de Torres Küño^ 
LATAS ECONíiMíCAS Á 5 PESÉM 
E l día 15 de Julio comienzan las vacacio-
nes en los Tribunales. Los que han de ac-
tuar durante ese período se han constituido 
en la siguiente forma: 
Tribunal Supremo. Presidente, D . José 
Ciudad A u n ó l e s . 
Magistrados: D. Antonio G u ü ó n , D . .Prí-
no^nns' rodando las mi t ivo González del Alba, D . Octavio Cunr-
as de los comulgantes I tero, D . José Bahamonde, D. Luis Gonzále-/ 
ñu*, al mismo tlcumoi Valdés, D . Rauu'm Rubio Juncosa, D. Víctor 
do 
filis 
La g  parte fué la misa solemne, 
que dió principio á las diez de la nialiana 
1 las dos y media de la tarde, l legará; con asistencia de todas las ¡Prioridades y un 
;rid el tren especial, cuya salida de Ovie- inmenso gent ío , de todas las edades y sexos, 
inicia nuestro diligente corresponsal cu; cantando la misa las señor i tas dirigidas por 
ciudad. Hn él vienen varios cientos! el padre Córdoba y el sacr is tán de la parro-
icos eu excursión organizada por la 
m Nocturna de Oviedo 
quia D . Alfonso Polo, director de la música 
del pueblo. K l presb í te ro fué el reverendo pa-
onia asturiana residente en Madrid 1 dre Nicolás Gallego; el altar con Su Divina 
í la estación del Norte para hacer á Majestad expuesto, era un áscua de oro, 
moa un cariñoso recibimiento. pues el cura encargado de la parroquia, don 
u esperarán la llegada del convoy, Leandro O m á l c z , que ha desplegado su 
• Francos Rodríguez y una Comi-; celo religioso para la mayor solemnidad del 
•oVicciales. 1 a-*0> :10 ^a omitido. 
ál asimismo, la banda de música del! Terminó la misa después de una plát ica 
• i e locuent ís ima, pronunciada por el sabio pa-
I dre Estévez que animó al pueblo á concurrir 
¡aeses. ¿ Madrid el día 29 y á rogar hoy con fervor 
á todos los nibgo- ' por los loables é importantes íines sociales 
te cu Madnd j tuc . i del Congreso Lucarísíico, 
la Paloma 
A Jos 
n r g a ad\ 
Fiscal, D. Andi'és Tormos 
Abogados fiscales: D . Fduardo Echeverr ía , 
D . Luis Urquiola, D . Manuel Fernández 
Golí ín, D . Gonzalo de la Torre Trassierra, 
D . Bernardo Longiié y D. Ramiro Cores. 
Secretario de gobierno, D . Santiago del 
Valle. 
Sccretrrios: D . Marcelino San R o m á n , don 
Trinidad Delgado, D. José Pantoja, D . José 
María Armada, D . Gabriel Espinosa, don 
Antonio Goiecochea, D . Diego Mana Cre-
huct y D . Tulio dcl Vi l la r . 
Audiencia. Presidente, D . Manuel Pérez 
Bellido. 
Sala primera.—Presidente: D. José María 
Ortega Morc jón ; magistrados: !> Joaquín 
María Alós y D . Alejandro l'ustamante. 
Sala segunda.—Presidente, D. Manuel Ve-
lasco; magistrados: D . Manuel García de 
Viedma y D . Enrique Gotarrcdoua. 
Fiscal;, D. Manuel del Val le ; abogados fis-
cales: D . Diego Medina, D . Emil io Pérez 
Mart ín y D. Pío García Sierra. 
Abogados fiscales sustitutos: D . Federico 
Esteve, D . Carlos Vclázqncz de Castro, don 
Arsemó Ma tínez Campos, D , Manuel Ro-
drígoez Muñoz, D . Fernando Torrecilla y 
D. Joaquín del Moral . 
E l pago de las suscripciones debe-hacer* 
so por adelantado, y siempre en Iclf^s del 
Giro M n t u o , libranzas de la F r e n s a d so-
bres monederos. 
TOAS M U S I C A L E S 
P R A G A 
Teatro de Opera Real.—Han comenzado 
las representaeiones extraordinarias, que 
anualmente se dan en este coliseo. La pr i -
mera ópera puesta en escena fué Don Gio-
vanni , siendo interpretada por el bar í tono 
Bat t i s t in i , soprano De Hidalgo, la For t i , la 
Lawrcnce, tenor Picaver, y bajo Navar r in i ; 
maestro director de orquesta, Vigna . Ha sido 
un brillante éx i to para todos los in té rpre tes , 
especialmente para el bar í tono Bat t is t ini , 
que obtuvo calurosas ovaciones 'durante 
toda la representación. En Amleto y Rigolet-
to, t ambién ha tenido un suceso digno de 
su fama, escuchando aplausos atronadores, 
que le hicieron repetir varios números . La 
soprano ligera española . De Flidalgo, tam-
bién ha gustado mucho E l bajo Navarrini 
y el tenor Picaver han contribuido muy bien 
al buen éx i to fie los espectáculos, lo mismo 
^ue él maestro Vigna. 
F E R R A R A 
Teatro Comunalc.—Se ha inaugurado la 
breve estación l ír ica, con la ópera Bulterfly, 
de Puccini. Con la protagonista Cervi-Ca-
rol i fueron aplaudidos el tenor Del Ry, bar í -
tono Fedcr ip , , la Fraberti y maestro Bava-
gnol i . 
P A D O V A 
Teatro Verdi.—Se ha puesto en escena la 
ópera Carmen con gran éx i to . Fueron in-
terpretes la Frascani (protagonista), la Cis-
sani, tenor Taccani, bar í tono Montaneli y di-
rector de orquesta, el maestro Falconi. .Dis-
t ingu ié ronse mucho, la Frascani y el tenor 
Taccani, que escucharou continuos aplau-
sos. 
B U E N O S A I R E S 
Teatro Colón.—Con la Manon de Puccini, 
p resen tá ronse ante aquel públ ico, la graji 
diva española Lucrecia Bori y el tener Pin-
tucci. 
L a Bori ha tenido un éxi to br i l lan lo ; el te-
n c i Pintucci ag radó mucho en la parte de 
Des Grieus. E l maestro Vítale dir igió lá or-
questa con la pericia acostumbrada. L"n el 
Rígolettó fué ovacionado y obligado a ie-
peflí var ías veces, La donna e movilc. . . el 
tenor español Constantino. 
+ 
Teatro Coliseo.—Con un lleno rebocante 
so e s t r enó la ópera de Mascagni I s i h ' a u . F l , 
E l espada Mazzaritinito, y sí él tiempo ú 
otras caucas no disponen lo contrario, pues 
parece ser que hay alguien interesado en 
que el bravo Tomás no trabaje en Madrid, 
toreará en. esta Plaza la corrida extraordina-
ria del día 30, ó la última del abono, que se 
verificará el día 2 de Julio próximo. 
Minuto, el fniuosíídmo diestro Enrique 
Vargas, ha vuelto á dar ruido. | J 
Cuentan los que últimamente le vieron to- j "W" TT" _TJ - f ( f^GS 
rear en Sevilla, que estuvo sencillamente co- B * -** • l ^ t . J . v^fta^ 
P R E C 3 0 F I J O 
Venden las novedades en paños para cab< 
líeros, camisas, g u á l t e s y corbatas. 
Géneros de punto y novedades para seña 
K h I 
Comprando en esta casa se economiza uj 
40 por 100. 
'JliL >,»IJ.l"-'l.g~Z. i l i - - ^ -Ul U- . . • J . Í . 1 
Machaquito y Bienvenida se las entende-
rán el próximo 29, en Alicante, con re^ee de 
D . Sabino Plores. 
4-
Los jóvenes sevillanos Limeño y Gallito 
torearán el 18 de Julio en Pontevedra, 22 en 
Lisboa, 25 en Valladolid y ag cu Valde-
peñas . 
E n Córdoba, y con motivo de la festividad 
de Sau Pedro, se organiza uu festival tan 
riño. 
D O N JUSTO 
Véase en cuarta plana 
C A N T O S G R E G O R I A N O S 
en oro y plata de ley contrastada, autoriz* 
da por 6. S. Pío X , se vende en la JOVERl j | 
S A I N Z , Peligros, iS, que ha introducido K 
novedad en E s p a ñ a . 
Modelos exclusivos para esta Casa. 
• X ' T J E i Q U I A . 
B ^ a i i N 27. E l obispo de Much ha he-
cho conocer a l arzobispo armenio de Cons-
tantinopla que en Nagoman, vileyato de 
Bi t l i s , los musulmanes lian asesinado á un 
sacerdote y siete armenios cristiauos. 
En memoria de la visita del Su l t áu , los 
habitantes del vileyato de Rumelia han 
acordado suscribir dos millones de libras 
turcas para regalar al Estado un Dread-
nouqth. 
E i Senado ha votado un crédito de 60 m i -
llones de francos para construir carreteras-
en el Imperio.—Bauer. 
T o r o s e n I l i o s c c o . ' 
VATXADOLID 26. La corrida de toros ve-
rificada ayer en Ríoseco fué un éxi to para 
la empresa. 
De aquí fueron allá gran n ú m e r o de 
aficionados a l festejo. 
Chiquito de Bcgoña fué muy aplaudido 
en sus tres toros, especialmente cu el quin-
to, al que d ió un soberbio volapié , que le 
val ió la oreja. 
A l final sa l ió en hombros. 
Calerito cumpl ió , sin excederse. 
E l ganado, que dió juego, m a t ó ocho ca-
b a l l o s . - / . E . 
CÁDIZ 27 ( i m.) E l vapor pesquero Glo-
r ia , a l salir á la pesca en aguas de Trafal-
gar echó á pique, frente á los caños del Car-
men, á un falucho de carabineros que v i g i -
laba la entrada de la bahía , tr ipulado por un 
cabo y seis individuos. E l vapor siguió su 
rumbo. 
Los carabineros se salvaron utilizando una 
embarcación de remos. 
Se instruye proceso. 
vSe cree que el Gloria marchó á pescar en 
aguas de Rabat. 
Se le de tendrá a l volver á Cádiz.—Mcn-
cheta. 
C a f é - R e s t a u r a n t L a b r a ñ a 
2 3 , A L C A L Á , 23 
Servicio especial de almuerzos y comida 
á nueve pesetas. 
Almuerzo.—Entremoses, plato de huevof 
plato de pescado, plato de entrada, plato di 
asado, pas te ler ía , quesos y frutas. 
Comida.—Entremeses, plato de sopa, p l í 
to de pescado, plato de entrada, plato de U 
gumbres y plato de asado, dulce, helado \ 
postres. 
Pan y vino, todo incluido. 
La gran Expos ic ión que de la McdclÜ 
conmemorativa del Congreso LucarísLid 
presenta la Joyería de Pérez MolU:c, motht 
el que este acreditado establecimiento, Ci 
rrera de San Je rón imo, 28, se vea muy yis i t í 
do estos días por los señores Coiigresista{ 
que pasau á adquir i r tan art ís t ica MKDAUÍ 
DE PLATA. 
I s T O V E L A S MOHAXiSSS 
L A BinuoTKCA PATRIA cierra el período 
Je venta con rebaja para propaganda de sus 
novelas y ofrece, sólo hasta fin de mes, 50 to-
mos por 32,50 pesetas al contado, y por 40 pe-
setas en ocho plazos mensuales. Los pedi-
dos: Bailón, 35, principal.—Madrid. 
OBRA DE AGTOÁLIDÁD 
P r e m i a d a ' e n eS 2£XEi 
di ipss Eycsrísifl ¡íÉmaÉnai 
L i E § i L i i i L i i l l i i l 
POR EL P. JUAN R. ZüG^SÍi S. J. 
U n tomo en 4.0 mayor de 762 p á g i n a s , t 
pesetas en rústica y í en tela inglesa. 
I I 
L a q u i n t a edéoüón 
POR EL p. juáíi R. m m n s. i 
U n tomo en 5.°, de 460 pág inas , ¿Ko p» 
setas cu rúst ica y 4,50 en tela ino-lesa. 
P ídanse estas dos obras en la AdmiñÜ 
t racióu de Razón y Pe, plaza dé Santo Di 
mingo, 14, Madrid. 
Rogarnos á nuestros corresponsales ai 
ministrativos que se hallan en descuhieri 
con esta Adininis iración"se pongan al c{ 
minutantes de fin de mes, para evitar l 
suspensión de sus paquetes. 
C H e z u e v á o d e í d e 1 9 1 1 ) 
P O R 3 P . X a . e l © O - , 
áto fué com ¿deto, .Todos los .j»térpivtcs | Ce m t a fi 
C O N T I E N E : N o t a b l e s a n t ó g r A Í o s hechos e x n r e s a u i t n í e í í r este 
Prelados, Sacerdotes, Grandes de E s p a ñ a y otras n o t a b l e » Berso 
do do las Guias de Madrid , Tqledo y E l E s c o r i a l , 
Ec'ícfóüi i l u s t r a d a c o n 3 ñ c r ; i h a t 3 » a . 
P i n . 
'PPSOCO: O?1 
Jabera Heraancs. C 
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a d i i u ÍÍ ¡ m i 
Bajo la presidencia del alcalde se cele-
bró ayer mañana sesión extraordn^"^ para 
tratar, cutre otros asuntos, del relativo á 
los rom.meros y cobradares del arbitrio de 
carnes, st^ún dictaHKII de las Comisione» 
de Me leudos y Pulicíu urbana. 
i E s pixscntad'a una enmienda, q«e se acep-
ta por la Comisión, proponiendo que los 
'once vigilantes que pusUn servicio en el 
extrarradio queden prestando s*;™10109 al 
Ayuntamiento cu otros ramos. 
E l Sr. Gurich presenta una enmienda 
para que del resto del personal quc « • (le 
cesar en los cargos que prestaban & ^ Arren-
dataria de consumos utilice el Ayuntanuento 
cuantos empleados pueda, destinándolos á 
otros servicios municipales. 
Combate la enmienda el Sr. A™.^"- , 
; E l alcalde nuu-strasc más ascqudde a lo 
ique en la enmienda se propone y Pu'c H116 
por sorteo entre los que lian de cesar se 
saque el número de individuos que han de 
seguir en el Ayuntamiento, con arreglo á 
Jo propuesto por el Sr. Gurich. 
E l vSr. Catalina impugna lo por éste soli-
citado, y el Sr. Gurich defiendp su en-
mienda. 
E l Sr. González Rojas hace una gran dc-
ícnsa de los empleados de que se trata, pi-
diendo que se les conserve á todos pres-
tando servicios en el Ayuntamiento. . 
E l alcalde le manifiesta que ello es impo-
sible, pues por virtud de la sustitución del 
impuesto de consumos, son i.^oo individuos 
los que han de cesar en sus cargos. 
Hacen uso de la palabra numerosos con-
ijales y se suscitan varios incidentes. 
I.a enmienda del Sr. Gurich es desechada 
t votación nominal por 18 votos contra 17. 
[No obstante este resultado, el alcalde pro-
|ne que la enmienda pase á la Comisión 
¡•espoudiente, para que haga del asunto 
kletenidrsiuio estudio con el fin de que 
prestando servicios el número que 
hmente se pueda. 
Jy varios discursos é incidentes mas so-
rjre la equidad con que se haya de proceder, 
según la edad, la categoría ó los méritos que 
concunan entre los que han de nuedar-
Son confirmados eti sus cargos los seis 
romaneros del Matadero y los cobradores 
del arbitrio de carnes. 
E l alcalde manifiesta al Ayuntamiento 
que ayer los represenl mies del gremio de 
carnes tuvieron una entrevista con el señor 
Canalejas, ofreciendo concertarse con el 
Ayuntamiento por un semestre, mediante 
2.500.000 pesetas. 
Por virtud del pretendido concierto, el 
Ayuntamiento perdería con dicha cifra 
350.000 pesetas 
Pidió el alcalde parecer al Ayuntamiento 
sobre el particular, para contestar al jefe 
del Gobierno, acordándose que se reúna k 
Comisión y estudie el asunto, y que maña-
na, á las cuatro de la tarde, se reúna de 
nuevo en sesión extraordinaria el Ayun-
tamiento, para tomar acuerdos sobre el 
mismo. 
p u t m c i i 
E l viaje de Montero. 
A las cuatro de la tarde salió para Ga-
licia el presidente del Senado, Sr. Montero 
Rios. 
A la estación bajaron á despedirle sus 
hijos, los ministros de Gobernación y Ha-
cienda y algunos amigos particulares. 
E l .Sr. Montero pasará el verano en su 
finca de Lourizán. 
E l comité conjuncionista. 
E l Comité de conjunción republicano-so-
cialista se reunió esta tarde en el Congreso, 
para continuar ocupándose en la organiza-
ción de los mitins contra la guerra. 
Se ha dicho esta tarde que los radicales, 
por el contrario, publicarán un manifiesto 
á favor de la guerra en Marruecos, siempre 
que ésta responda á compromisos contraídos 
por España con Europa. 
E l embajador de Franc ia . 
Llamado por su Gobierno, salió anoche pa-
ra París el embajador de Francia. 
Este inesperado viaje ha sido muy comen-
tado en los Círculos políticos, suponiéndolo 
relacionado con el estado de relaciones entre, 
España y Erancia. 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos León I I y Paulo I , Papas; Santal 
Irineo, Penigno, Argimiro y Plutarco, már-
t ú e s ; Santa Potamiera, virgen, y Sania 
Marcela, mártir. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Nuestra Señora del Cannen 
y San Luis, Cannen 12, y siguen los so-
lemnes cultos al Santísimo con motivo del 
Congreso Eucarístico; por la tarde, á las 
cinco y media, habrá estación, rosario, ser-
món, Credidi j Tantum ergo, y á las diez 
de la noche, los cultos de la Adoración noc-
turna. 
E n la iglesia de los Irlandeses (calle del 
Humilladero, núm. 33 , filial de la ñarroquia 
de vSan Pedro), habrá por la tarde, á las 
seis, vísperas solemnes, con asistencia de 
los señores curas párrocos y ecónomos de 
esta corte. 
L a misa j oficio divino son de San León, 
Papa, con rito doble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de la Misericordia, cu San Sebastián; 
del Henar, en los Donados, ó de Pegona, 
en San Ignacio. 
Parroquia del Carmctí: Adoración noc-
turna. ' „ , , 
Turno: San Pedro y San Tahlá. 
(Este periódico se publica con cinsura.) 
Nuestro querido amigo el conocido impre-
sor D. Manuel López Ortega, se encuentra 
completamente restablecido de la cuíermedad 
qu sulría. 
Felicitamos muy sinecramentej & nuestro 
amigo. 
Se encuentra en Madrid el notable escri-
tor catalán Enrique Godo, redactor de L a 
Tribuna, de Barcelona, que ha venido, como 
enviado especial de dfcho periódico para ha-
cer información sobre el Congreso Eucarís-
tico. 
D.nn...; la mí\s cor ,^ bienvenida á nues-
tro entrañable compaf^.Q 
-~—. w«i.uno, J 
cía y ü . Agustín Ortiz, en represen-
tarión del Cfrculo católico de obreros de aque-
lla localidad para asistir a\ Congreso Euca-
rístico InternacionaU 
Sean bien venidos. 
L a B o l s a 
COTIZACIÓN OFICIAL «OT 
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S U C E S O S 
Amenazas de muerte. Contra Onofro Cifuentes ha 
prosontatlíj umv dommeia por amenafaa gratis An-
tonio Martín Jinuiwz. . 
La Policía doturo id denunciado on ol pasco ilo 
I A H Acaciiu epkfl nmiuum y lo puao á diapoaición del 
Juagado de guardia. 
En H garllte. F.n la cnaa núm. 11 d>'l pweo do 
los Poniónos sorprendí!imn los vocinos A un sujeto 
conocido por ecl Jubilan», »iuo habí» penotr»do ata 
la TiTionda del jorirvlcm Jolita Lucas Üll forzan-
do una puerta, con ímimo da robar. 
Uno de los QUO adrirtioron I» maniobra d. l «rm 
da» aTrsó & la pareja do Seíiuridnd, y eul Jubiluo» 
fu* detenido. 
Entregó una palanqueta, una llaTO y una navaja. 
Una agresión. El jornalero Atilano Simón í uo 
agredido en la calle du Pignatelli por un compañero 
do oticio. . . . . , • 3 
Resultó con una herida do pronostico reservado 
en la cabeza. 
" G A C E T A " 
S U M A R I O D E L DtA 27 D E J U N I O 
Ministerio de Marina. Ley concediendo 
á doña Jerónitna de la Rocha y Pórez, viuda 
del capitán de navio D. Joaquín de Bus-
tamante y Quevedo, á título de recompensa 
nacional, una pensión de 4.000 pesetas anua-
Reales decretos concediendo la pran cruz 
de la Orden del Mérito N;iv:d, con distin-
tivo blanco, al capitán de navio de primera 
cl ise D. José Cano Mamad y Luque, y al 
ordenador de primera clase D. Miguel Fon-
tenia y do Pico. 
—Real orden disponiendo que la cruz que 
se le concedió por utra de fecha 8 de Junio 
del año próximo pasado al teniente de navio 
de primera clase D. José Gutiérrez y Fer-
nández sea roja, pensionada con la semi-
diferencia del sueldo de su actual empleo, 
hasta el ascenso al inmediato. 
—Otra concediendo la cruz de primera da-
se del Mérito Naval, blanca, pensionada, 
al teniente de navio D. Guillermo Ferragut 
Sbcrt. 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes.—ReA orden disponiendo se adquio-
1,111, con destino á las Pibliotecas públicas 
del Estado, 167 ejrinpl urs (te la obra titu-
lada La cuestan acararía dt Irlanda y refe-
rencias á la de LspaAa, de la que es autor 
1). Hugo de Pazos y García. 
Ministerio de Fomento. Real orden dispo-
niendo que el día 1 del próximo moa de Ju-
lio den principio las oprraciones de fuiui» 
j»ación, por medio del ácido cianhídrico, eh| 
los naranjales atacados del poli-roig un hia 
provincias de Valencia, Murcia, Caütellón, 
Almería, Córdoba, Sevilla y Málaga. 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
A P O L O . — B í n e n c i o del primer tenor D . Enr ique 
G a n d í a . — A las s iete .—Marina (dai actos).—A la^ 
nueve.—Por peteneras.—A las dies.—IVihoinioa.—A 
las onco j m e d i a . — L a suerte de I- JuMita. 
P A R I S H . — A las micve 7 m e d i a . — P i m c i ó n dedi-
cada i'i los c o n g r o s i ^ t a í . - D e b u t do J l a i m i m i . - | ,OH 
Frf tn l ix . - IJOS e x c é n t r i c o s Otinos, c a su parodia da 
Owpl y Noppi .—li l culebrado S a n » y toda la eoin-
coint la do toros.—Los Alx lón I-ópea.—IÍOS 20 Bom-
bera Pokevs Uen A l í . — P a u l a IVters, con sus monos 
porro», ponoys y OÜO.—Los clowns Morris , Viceut , 
p a ñ l a do circo que dirige Vri l l iam Paiifih. 
C O M I C O . — A las dica y cuarto.—(k-nta menuda 
(dos actos, doble). 
R E C R E O D E C H A M B E R I .—Desde las ocho — 
C i n e m a t ó g r a f o a l aire libro.—Preciosas pe l í cu lua .— 
Escogido reperlorio musical por pro fe só l e s do la bao 
da de lugeuieros y otras atracciones. 
R E C R E O D E L A C A S T E L L A N A (Jardines do 
inf;wicKi). A y a l a , 8, (entre Serrano .y pasco de l a 
Castel lana) .—Uoller-skating.— AraoriuanbioKraph.— 
Conciertos — Paseo c ircular . — Carrouscl l S a l u d . — 
Atracciones y bar.—Tardo, de cinco A od io ; noche^ 
& las nuoTe y media .—Los Tierncs, moda. 
F R O N T O N C E N T R A L . — A las e i n c o . - P r i m c r 
partido, A 50 tantos.—Ituarto y Alberdi (rojos), con-
tra Hermanos E l o l a (azules).—SORUIUIO, á ¡JO tan-
tos.—Isidoro y T a p i a (rojos), contra Juani to y TeO' 
doro (azules) . 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, S A N M A R C O S , 37 
1 
- v c a . t e - r - i a . x c í o r > r l m o r a . TT* o r i í s t a l e r í a , r ^ a ^ E t I x x a s © l ^ o t a r i o a . . I j ^ i x i i > a r c a . J 3 d o fl-lEtxaaoxxto n a o t ^ l i c o c a . o t o d a s l a s n a a r o a s . I c i o r a . o o r r l o i a t o , 
x n ^ o a O o l c 3 ^ . ¿ C ^ l t l t x x c a L e l © a x - t í o x x l o s j g ^ e ^ a r e g a l o , 3 P l X l l l a s r > a x - a a g V L a tooxxdlta, P E Z , 2 4 , E S a U I W A Á L A C A L L E D E L H I A R Q U É S D E S A W T A A M A . NO EQIMVOCARSE, 
R I C O T I N A 
CONGRESO EUCARÍSTICO 
Para la proeeaiiín del jueros 
ee ceden, juntos ó loparados, 
cuatro baleónos on prlmerpiso 
con salón independíenle. Al-
calá frente á Cfth.travai. Ra 
7.ón: Atocha, 16, portería. 
c u r a l a t u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó n i c o s y t o d a s l a s a f e c o i o -
n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
erion ofrécese a na gobierno 
p ra oasa familia >'< sacurdo 
!to. Ciuillormo Kolland, 6. 
E I C 0 T I N A 
aplicada en las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio-
nes externas, aunque sean de carácter tuberculoso, las cura en poco 
tiempo y radicalmente, haciendo innecesarias las amputaciones. 
Infcrnies favoraiiles del Instituto oficial bacteriológico ¿8 teso XIII. 
Numerosos médicos la prescriben diariamente después de cono-
cer la notable Memoria que sobre el empleo de L a R i c o t i n a 
presentó al Congreso antituberculoso de Barcelona el eminente doc-
tor Cerdeira. * . 
Grabador de moda 
JULIO ÜOHA 
Rótulos esmaltados. 
Sellos do cancho. 
Etiquetas Bictilieas. 
E l mejor j más barato. 
38-Montera-30 
COLOCACIÓN D E C A P I T A L E S 
B J U M U I I L L O i 
M A D R I D '• S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R E D I T O 
B A R Q U I L L O , l y 
M A D R I D 
€RESQUARr>09» de oion pesetas cada uno que percjbirán 6 por 110 de interés anual, cobrando! cuenta uno por ciento trimestral. Wo d««conUiaoa 
ei l per loo «leí capital ri pr'iuer aüo, roano hacen oiram SaciadatUa simiiarea. Tsmbién admitimos euotae desdo una pes^a mensual en adol me en 
nuestra CAJA DE AÍIORROS. Todos los fondos procedentes do ambas elaíi^ ¿9 impoBicioues 8« emplean únicamente en préstamos hipotecarios ó con 
garantía de valores del Estado ó de imposicionds do la NACIONAL DE CliEuITO. Tenemos establecido ol servicio de cuentas eorrl«ac«« con 2 por 10» 
a la Tiata y mayor interés á convenir en los cáabs de proaviso de tres, seis y doce mesos. 
C o n s e j o d e A d m i m s t r a c i ó n B 
PREBTDEXTE. EiOmo. Sr. D. Javlor Ü^aVle y Pagós.—VOCALES: Exorno. Sr. Conde de Dofla-Marlna; Excmo. Br. D. José García Sinchcz; Exoelenlí-
slmo Sr. D. José María Semprún pombó; Excmo. 8r. Conde del Retamoso; Sr. D. José Mtrtínoz Velasco.—SECRETARIO, Sr. D. Santos Arlas de Miranda. 
Fídaiie ol folleto que facilltamoa irratta. i 
A LOS CONGRESISTAS 
Tisiton la ExposioióB do 
muebles, cristal y oolgaduras 
encaje pr i vi legadas Uioaeo. 
85, A l c a l á , 35. TeMiono, 811 
ea cabal leros de gusto para 
vestir, quedarán aatisfechot 
llevando un cort^trajo y trein-
ta pesetas & los talleres de 
oaiv»s y Itiasa. Atocha, 31, 
principal. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al 
D r . E . T o r t o s a , B A R O Ü I L L O , 1 7 , f a r i n a c l a . 
IA CENTRAL ANUNCIADORA 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes dcscaeotoa. 
Prcpiatario: Sebastian Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios do todas olases en los trnn 
Vías TarlfM económicas y combinndRS. Notioi.ia. Rodamos 
Artículos industriales. Esquelas do dsíuncion, de novenario 
y aniversario. Pídanse tariíca gratis. 
G r e n C o n t r o d a Co locacsowsa p o r p u b l i c i d a d 
-MADRID F U E N C A n ^ A L , 30, I.0.-
I M e i a 
F E R S I Á K Á S 
FranoMpi para giilorus, mi 





oatalnnas, muy baratas. 
J . .11 AS, Ilortaleza, 08, 
esquina í O ni vi na. • 
B á l s a m o H e i l l o 
A n t i r r c u m á t i c o do uso - e x t e ñ f i p . p o n un 
solo frasco se c u r a n r a d i c a l m e n t e , dolo-
res do r e u m a y a n á l o g o s . 
2 p o s e t a s f r a s c o e n f a r m a o l c s * 
E H P O R I Q 
O H V E f i T R S 
M U E B L E I S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las cirounstancias que se reúnen favorablomen-
te para la gran valía de cata conocida y acreditada Casa. Kl 
peaetaslíP^n cundo es su cliente. Ahora, tpdns las secciones déla 
Exposición presentan nuevos motivos para justilicadas ala-
banzas. PRELJO FIJO. 
A U T O M Ó V I L 
Doble faolón 18 H-P. 1 cilin-
dros, muy birato á toda prue-
ba, vendo. 
Chinclillla, 5 , <ie 1 á 4. 
• • m a • 
objeto; 
(tei ; stio de Sati 
as cen i 
artistiew 
l. artícv.los rrra 81 c,lltn < 
i DE M. DEiSf lRTüA. Ar 
S Alcarñ;. Depósito: íi?oc5 
(frci.te al Hot«l ue Ventas).—Madrid. 
Prepavaior a papa e l ingreso en 
ios Ouerpos da 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
L a ? r á s ant i? ;u i , f u n d i d a e l a ñ o 1890, y l a 
que m e j o r e s r c s i ' l t a d t s v i e n e o b t e n i e n d o des -
— Ide s u e s tab lec imiento , 
q I C u e n t a c o n un couip!eto c u a d r o de p r o f e -
í t p j s o r t s coaipetentes. 
[ I A d m i t o a l n n i n o s i n t e r n e s ; 150 pese tas men - j 
^ . ' s n a l e s ; e x t e r n o ^ 30 pesetas . 
63* n L A o E S P O R M A C A N A , T A R D E Y M C C H E I 
I I ftií • • I 
l i ü , cmmii \ mouii 
Eladio San: (Mu, 3 y 6.) 
Juegos de lavabos com-
pletos, 7,60; cristalerías, 26; 
piezas, 4,75. Surtido espe< 
cial par.i conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
toe pira regalos. Todo á 
precios do fábrica, 
Loiín^yS.VIsitad esta casa 
m i m i m m , m a i m a m n m m m ocisiás 
Ünioo establecimiento de • Qn?sn¡ffte, O K Teléfono 
EMMANUEL Y SANTIAGO L e C j a n i t O S , O O . 1.942. 
CASADECAMPO 
So vende ó arrienda en Co-
breces (Santander). Hay play.i 
on el pueblo. Informará B. Pa 
Incio. Paseo de la Concopoidn, 
17, Santander. 
¡ m m do -p i i i i IM 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
Kn. gusto a r t í s t i c o , fina p e d r e r í a y mo-
d 'i-ados prec ios so distinguo esta reco-
mondablo j o y e r í a . 
P A R A L O S C O N G R E S I S T A S 
L o s m e j o r e s m u e b l e s y c a m a s s e 
v e n d e n y a l q u i l a n e n e l 
M E E T A J B M O D E H E T O 
J E S X J S Is /L O ü E I S T O 
La Federación Nacional Escolar 
La Cooperativa de la Casa de la Moneda 
LA SOCIEDAD HISPAN-TRUST 
• M — « M U I • • l i l i | | | | | 
BU b f l T Ó Í i . B f l ^ f l I Z A D O Y P L i f l T E f l D O 
Atrllea Cetros Hisopos N a v c t a i 
Calderi l las Cir ia le s Huatlarlos Sa6ra8 
Candelcros Cruces Incensarlos V a r a s (pallo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
¿ l i y copones, copa dt plata ó de aluminio con baño de ore fine, arañas 
de cristal. 
LAMBERTO R O D / í l C U E Z . - A l o c h a , 4 5 y 47, MADRID 
B O D E G A S G A L L E G A S 
T I N O S F I M O S I > E M E S A 
3D 21 
P ^ d í s * ® R o m e r o j H o r m a n o s 
M a r c a r e g i s t r a d a 6 6 T r e s B í o s ^ 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 190% 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911, 
De Venta en Madrid: L a Ncorita, Alcalá, 53 y 35-Tiendas de Coloniales de Adr 
•jno Alv.irez, Barquillo J . - C e r r o Hermanos, infantas, 27.-0)operativa de la Prens 
eligieron para su suniinisiroá la muy 
RIA 8(>mu2:<, BZoulera, S, la QUO de 
h IOS descuentos sobre el precio de tari 
público de Madrid y provincias. 
\\\ 
P A R A MOTORES OE GRAN V E L O C I D A D 
ACREDITADOS TALLEIS dsl escuíter 
" V i o i s j s r T s T E Í S T A . 
Imágenes, Altare* y tode clase de carpintería religiosa. 
Actividad demoslrada en l^s múltiples encargos, debido 
ai numeroso é instruido pmsnal.—Mu se construyen tra-
bajos de 3.a clase ni se admiten contratos á plazos. 
Para b erapeüilpiim: Kietiile Teia estollor, M m * 
T e i r l f a d e precios 
I ' ^ j r c ^ i u n y f >rrtt3 do traje de 
(j | @ Irdomíd.doíd . dos io '.ing 
AflnfMS fiiiiflrifj^^npií'íemíud^-íúi^ 
111 ^ U l 1Ü J 11 i ^ V i l i i O b i ; {¿[-(m í(]# d9 gabrin 
KJaqjldom id. de p ntaíi'n , 
. ' lídom id. de ch.iloeo do fantasía. 
LUZ; ISTU^-VA. 
Sin in^talacidn do OBfJnrfas ni giaómoíroaan pu'ede tener 
iin.i luz de inoand««cenoia auperior á la do gas de hulla. 
ES E R I X ^ L M I T A . WO P«OÍ>FCB IIIT.HO Bíl OJ.OH 
ÚIÍICO C O N C E S I O N A R I O F.N EaP.VÍÍA 
L a o r d o n y C.;,f c a l l o d s A t o c h a , 4 S , Wa^p.'d, h i g i é n i c o s p n r a a m i a , 
- - | d o s d o 2 pts. 90 c ó n t i -
E U C A R I 8 T I C 0 n i o s . - C a f o i « r a » de 
cono?er Krnnd<»8 exiftonciaar0"^ Si3̂ C>ín̂ '̂  
Ihajas, ropirt, escultiir.iH, e a - ^ P ^ e C B O S ' Í Í J o a t a -
p a r a c o n s e r v a r v i a n d a 
m u y ú t i l e s e a rostan 
r a n t s , c a f é s y casas par 
t iculares ,dusdo 4 3 55a-
« 0 Í : a s has ta C t D O . — 
y ¿ 3 J 8 S 3 Í a o s de c o c i n a 
i rrompib les , espacia l os 
de esta casa. B a t e r í a » 
completas desdo 58 pts 
B o t e i f l a s T h e r m o s 
y T h e r m a r f o i p a r a 
c o n s e r v a r bobidas 30 
horas á l a t empera tura 
que se ponga , desde 51 
pts. 75 c ó n t s . — F i l t r o » 
.—2 
Hechura y for 
y 
A Ul2 C O R T E S D B T R A J K S (3 inatrni) m Génevot fox 
dosiio 10 poseías; en l'aüena trüttt^H «liMdo 2D posetsa, 
INTERESA A TODOS 
[copo' f . M - ! : n y o\, ? ..3 do arto, que á próoioa roduoido' 
v^cz liquida IvL. ARCA DM N»K. 
P H S H T A S 
Pano,heoau 










E l progreso rápido do esta caan era do esporar por el oorio' 
elogauto y aereditido, confeeaiones solootaa y proeioa ineam-
prensibiea, que vleno oauaundo la üdmir.ioión de 10J03. 
Grandes existencias en p a ñ e r í a . 
O A S A S O a ^ O Z A . 5 . - t o n t e r a , 5 . 
Para peídos en Madrid: Francisco Rodríguez, BprqMiíIa, 23, 2 ? 
I GRAN FÁBRICA DE SOMBREROS Y GORRAS & \ 
DE JOSÉ MARÍA SANTOS 
: P : L , . A . 2 L A . n v r ^ . Y O ] R 3 ^ T I J M S . I S 1 3 
LA CASA Q U E M A S B A R A T O VS^Dt 
Especialidad en sombreros para seilores sacerdotes desde 15 pesólas en adtlante. 
E r̂ : F O P l T ^ c I Ó K T A ^ p t o - v - i i r c i ^ . Q 
E L DEBATE 
PPtECBOS DE SUSCRIPCION 
Afio. emeaos 3monea 
Madrid.. . . P/5. 15 7,50 3,75 
Provincia» 16 9 ^50 
Portugal 25 15 8 
Extrsnjero: 
Unión postal.. . . 40 20 10 
No comprendidas. 00 30 15 
Mes. 
1,25 
ro dé Tí;AJí Ai\1ER!QAf̂ l̂  á 20, 25 y 3U 09; 
De 9ABAN á 30, 33 y 40 pWtftft. 
r« 
•a BAtirnú tnjiatn, doado 20 piolas; v>. «»4 f \ t rm az.ij 
desde '.'.i poetas. LOS ÚLTIMOS FI(:URIÑES. 
Casa Cal)ifiáss--i, Faenearrai, 6 | 
- M 4 , | o . Ff 'Í--.to c 
M M A S P ü E & A S 
C o n loa supositorios V i c t o r i a á l a gl ico 
n n a BOlidifieada so dosfierpa e l o s t i . - ñ i 
miento. Caja, 1,50. 
V I C T O R I A , KT.0 8 , JUTjfLJD^iT-r* 
. DO 
DE P U S L I C C D A O 
^ En ia secunda piaña: l inaa . . . . 
En la tercera p i s n a : ideui 











Discos de C A N T O G R E G O R I A N O 
m a r a v i l l o s a m e n t e i m p r e s i o n a d o s p o r los R e v e r e n -
dos P a d r e s C a r m e l i t a s D e s c a l z o s , de Burgos; a l o c u -
i ó n A n a l c o n g r a t u l a t o r i a d e l Hmrr.o. S r . C a r d e n a l 
A g u i r r e , P r i m a d o de E s p a ñ a -
L a c o l e c c i ó n c o n s t a de 16 cantos 
y se v e n d e e n es ta casa , ú n i c a a u -
t o r i z a d a p a r a l a v e n t a , á 50 ptas. 
A p a r a t o s ingle m a r c a S I N F O -
N I A , de f u n c i o i ' a m i c n t o inrr . c jora -
b l c y g r a n s o n o r i d a d , desde 75 p ^ s . 
EnDrao raparlarlo su dissos Ha todas clasas 
id.1: Dooíor CiJth ony;ic!o satisfará 10 céfrto. (le impuesto. 
u h mbifildoi on las csauolas í»ior¿ucrias. 
Hración: Valvcrdé 
\partadO de Corri 
?, ¡\ 1 adr id. 
• 
5li I 
r a u m m m m 
MrQanse Sos pedidos á 
LÍ p i i i i i i i m m 
Desengaüo, 6.-Tdéfona U 
ANTIGUA 
de préslamos, hipotecas, compra y venia de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huespedes y toda clase Í/^ anuncios 
trioles, pedid tan ' 
'trica de Múarld, 
¡U | j A S C N C I A O E ANUrJCJQS 
1 D E E M I L I O COUTIIJB 
! FoonMfi*.! dfl la publicidad 
todoa \ v . i pe* 
9 
•;; c; .3, en 00 
^ á favüi 
